



BELLíSIMA VIRGEN DEL PILAR, QUE PUEDE ADMIRARSE EN SU CAPILLA 
PROPIA, EN LA CATEDRAL DE SEVILLA. 
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OFICINAS EN ZARAGOZA : 
Casa central : Cos o, 54- Tel. 1890 
AGE N CIAS URBANAS : 
N.~ 1 Avenida de Madrid, 44 - Teléf. 3509 
N.o 2 Miguel Servet, 23 - Teléf. 6332 




A venida de José Antonio, 14 
B ARC EL O NA 
Plaza de Cataluña, 6 
VALENCIA 
Plaza del Caudillo, 7 
HU ESCA 
Coso Bajo, 12 y 14. 
TER U EL 
Plaza de José Antonio, t 
SORIA 
Avenida del Caudillo, 2 
LERIDA 
Plaza de Aguirre, 3 
ALCA~IZ 
ALMAZÁN 











EJEA DE LOS CABALLEROS 
FRAGA 
JA CA 
MOLINA DE ARAGON 
M ON Z ON 
'S A R I ~ E N A 
SEGORBE 
SIGüEN Z A 
TARA Z ONA 
TORTOSA 
CAPITAL 60.000.000 DE PESETAS 
RESERVAS 15.000.000 DE PESETAS 
CAJA AUXILIAR EN EL BALNEA-
RIO DE P ANTICOSA DURANTE LA 
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SUCURSAL Y DESPACHO 
Escuelas pras, 83 
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Fábricas 
MIGUEL SERVET, 76 
FABRICAS DE TEJIDOS, 
ALPARGATAS, CORDELE-
RíA, SAQUERlO 
Hilazas de alcod6n, eáJlllDlO, yu. 
te Y esparto. - Completo surtido 
en calzado con suela de cuero 
y roma. - Boinas y fajas . · Si· 
mientes de yaria!t clases. 
Sucursal : 
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1 VIUDA DE RUDESINDO LARRAZ ~ 
OFICINA Y VENTAS FÁBRICA 
Escuelas Pías, 19 y 21 Ruiz T,apiador, 1, 3 y 5 ! 
Teléfono 24-57 Teléfono 46-06 i 
ZARAGOZA T 
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cros. - Metales. - Chatarras t 
i y desperdicios en general 1 
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ESQUINA A ZUII.ITA I 
n"Jéfono 3901 
A t RTE i r 
FABRICA DE DULCES l' 
AL MACEN DE JUGUETES y BARATIJAS 
Ma~r, ~ .. S:U:A~ L!ero, ~ :M~ue~d: A~, 18 t 
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y ALPARGATA S 
Especialidad en ,sum.i>n·istros de envaJ' e. y cuerdas pa.ra 
Fábricas de Azúcar, Superfosfatos y de Harinas 
Francisco Vera llundain ! ¡ 
FABRICAS: 
MON1I.EAL> 19 AL 25 
TEL!PONO '1803 
SUCURSAL 
PLAZA L ... OZA, 23 
T!!LÚONO 1803 
ZARAGOZA 
Telegratn.ls J COVERAIN 
Cab'''t:'.tna<: \ 
1\. B. c. S.a EDICtóN MEJORADA 
Des¡>acho: l 
GRAL. FRANCO. 28-40 r 
T eléfono 4229 "[1 
Apart.· Corre-)s IZa 
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LA F~D~RAC I ON ESPAÑOLA D~ SIN DICATOS D~ INI CIATIVA 
C~L~BRA EN S~VILLA SU X ASAMBLEA 
E L entu iasmo y experiencia de los organis-mo populare ' que laboran a l servicio del 
turi mo nacional, van él dar una prueba má de 
su vitalidad y actividades con la celebrac:ón ele 
su X Asamblea en Se-
\'illa. 
La Federación E,.;pa-
ñola ele Sinelicatos ele Ini-
ciativa y Turi smo que 
dichas entidades tienen 
consftuída, se reúne este 
año en los días 22 al 25 
ele cctubre próximo. --:-' en 
el maravilloso ambiente 
de la bella capital de An-
dalucía, tan propicio al 
turismo, acordarán cuan-
tas realizaciones e con-
Qep:túen ele i nteré para 
el fomento del "\ iaje por 
nuestras regione y ' la 
at racción de \'isitantes a 
nuestro centro turí-
tico 
Ningún paí. como E -
paña puede ofrendar a 
S . 1. T. prepara en su Asa~l1blea de evi lla he-
m s ele conven:r se t rata ele un acontecimiento 
ele ext raurdinarlo rel ieve y eficacia . 
No en balde concurren a garantir tan fe lice 
3.ugurio una ciudad tan 
atrayente cual la elesio'-
nada, una representacio-
ne tan competente. y 
patriotas como las parti-
cipantes: unas impul io-
nes tan objetivas como 
las dimanadas elel Cen-
tro Superior del T uri s-
mo y una Nación, cual 
la nuestra. tan pródiga 
en motivaciones v delei-
tes provinente d e sus 
caudales de orden hi . tó-
rioo, cier4'f:ífico, artístico. 
folklórico. etc .. encuadra-
dos en panoramas donde 
la naturaleza señorea y 
r eina desplegando toda 
las gala ele su magnifi-
cencia y de 11 hermo-
sura. 
u . natural e y al ex-
tran jero valores tan me-
ritorios v curiosidades 
tan atrayentes, desplega-
das en un ambiente de 
paz. o r den. hidalguía 
y civi mo, como actual-
mente ostenta, acredita PATIO DE LA MU:'iECAS. DEL AI.C.~ZAR DE SEVILLA 
P ondrá además. de re-
lieve esta Asamblea, la 
buena voluntad de unos 
hombres beneméritos que. 
abandonando sus neg:o-
::ios particulares, se eles-
~azan cada año a donde 
la F. E. S. 1. T. los lla-
y garantiza . 
La A amble a convocada pondrá de manifiesto 
la r iqueza y organización que en materia turís-
tica po ee nuestra Patria y la fecundidad y el 
mé rito de las realizaci ones de 10. org-ani mo' 
p1'o1'ul ores que actúan bajo las in piracjone~ de 
la D irección General dd Turi mo, 
Por los trabajos y sugerencia que la F. E. 
ma. i 11 fl amados en amor 
a España, para trabajar por u engrandecimien-
to turí tico, 
La X Asamblea de la Federación Española 
de S indicatos de In iciativa y Turismo será un 
éxito indiscutible y notorio. y así se 10 pedimos 
• fervoro amente a Nue tra Señora ele los Reyes, 
Patrona de este noble pueblo sevillano. 
emocional \~ 
. _~. 
PRECIOSA PERSPE'CTIVA DE . LA r:LAZA DE ESPAÑA CON EL GRAN PALACIO 
SEVILLA Liene, enlre ulro alracLivos, dos muy desta-cado. : la s graneles man ife laciones de u fe y un 
inmen o Leso ro artísL ico con obras cap iLa les, como e l 
Alcázar, palacio de ensuelio; la caLedral, joya, por mu-
chos conceptos, del ar te med ieva l; la Gira lda, única, 
sin adjet ivos que má' bien molestan que la encom'lan; 
el Barrio de Santa Cruz, estampa poética en la q\ ~ e se 
conelensa el espíritu sev ill ano ele la magna obra de lo 
Hormanos Quintero : el museo ele Bellas Ar(es COn us 
"1\fmill os" elemosll'aLivos de la antañona fe de este 
pueb lo: sus casas con u patin illo encanLandor de 1bor 
OJ'ienla l y, sobre Lodo esto, la mujer sevillana,- que 
solamenLe pisa la calle en las grandes so lemnidades, 
con su hiel'atismo peculiar, luciendo en la gran Semana 
Santa su mantilla y laJ'ga falda que le da un carácLer 
estatuario. 
Bn plena em briaguez evillana, viviendo un mundo 
LA GIRALDA SEVILLANA 
2 
ideal en el que parece haber llegado al límite, viene 
entonces la gota de agua que desborda el vaso ya col-
mado : es la madrugada del Viernes Santo . 
Sevilla entera en la call e para celebrar esta gran 
nesta de la Cristiandad; las cofradías han empezado a 
las dos de la maelruo-ada. las calles animadísimas, las 
trompetas y tambores atruenan el espacio y "Jesús del 
Gran Poder" pa a majrsluoso ante el buen pueblo se-
vill ano que lleno de júbilo presenc ia el desfile de sus 
im{¡grnes veneradas : prrn cuando el entusiasmo se des-
borda es cuando aparece la "Macarena" con aquel de-
rroche d~ exornac ión que recuerda lo oriental, cuajada 
de joyas, con el p l're ioso manto celeste y oro, con el 
palio de plata y l'iquísimos bordados; con todo, en fin, 
con que humanamente es posible ensalzar lalmagen 
ele María en esta Sll I ien"" ll amad8 así, s in eludn, por . 
fJue s i en persona vini era la Celes le Se iiora. no fueran 
pos ible mayores honores. 
Sigue triunfal el pa o de "La Macarena", pero aun 
queda una emoción final ele esta marll'Ugada incompa-
rabie: las primera luces ele l alba oscurecen los ed i-
ficios y entonces aparece por la puerta de la Catedral 
cont igua a la Gira lel Ci la Virgen tr ianera, Nuestra Se-
¡jora de la EsperallZ8: los <1plausos y víto res aLruenan 
r l espac io; los "cos(a leros" I;:¡ "mecen" m ienlrCl la mú-
s ica entona el himno nnrionn 1; un joven imbe rbe llama 
eL la Virgen ¡giLanuza! y !l O "emos irreverenc ia en ello, 
pues en su corLo léx ico no eneuentra otra expres ión 
para u fervoroso, c(1 l'iii o !1¡wi<1 la imagen Lr ianera : una 
mujer de humilde ,1ta"ío la llama fervorosamente 
¡guapa! ¡preciosa! 
Pueblo admirable. sencill o y obr io para í y amb i-
cioso para el homenaje a su celestial Patrona. 
Pasa la última cofradí", . es ya el alba , y los c<1f6s, 
ab iertos toda la noche, lIénanse do gentes en busca de la 
colación del desayuno. , 
Nos internamo en el barrio ele SanLa Cru z pensando 
si hemos soñado todo e. lo; el1 18 leve luz matinal se 
ven por sus estrech8s ca ll ejas los nazarenos descalzos 
que se retiran a su Cilsa después de la cofradía. 
En las calle ele Sevill a cont inúa la an imación y la 
·t1egTía; desfilan los úlL i mo, " pasos" m ienLras llega la 
hora de Resurreccir'Jn en que uenan a la vez las ven-
ticineo campanas de la Giralda,. - HERMANOS ALBAREDA 
Académicos de la Real de Noblles y Bellas Artes 
d,e San !Luis, de Zaragoza. 
Re,¡c5n 
év(}calc 't{./ , 
SEV ILLA : HERMOSO ASPECTO DE LA CATEDRAL CON LA GIRALDA Y EL ALCÁZAR 
do be lleza y pas ión, de arte y alenda, de gracia y do-
na ire . 
Boll eza, por sus mujeres moren,,," de ojos profun-
damenLe nenTOS, prometedores y ardientes . 
Bell eza, en sus monumentos y en sus paisajes de 
ensueño, coronados por un cielo de cobalto . 
Pas ión, en la danza candencio.-n de sus incomparn-
bies ba iles; sensuales, enigmáticos. 
Pa~ i ón. rn su canto hondo . del cual drslacan las 
"Saetas" que han i nmorta l izado su Semana Sanla. 
ArLe, en el hablar, en el expresar, en el sentir. 
A legría en sus famosas "Ferias", en sus ftrstas cam-
peras, en el pal ique de sus "rejas", en sus corridas de 
toros. 
Grac ia, en el vestir, con la ampli a falda plegada de 
\·(, I11n l.es, en r l corp iño que aprieLa el busto, que pa l-
pila menudo y moreno en este olea .i e dr perca l mien-
lnls rles liz(1 entre los brazos el m¡:¡n lo!1r ill o flecado . 
Do na ire, en las respuestas in,,'r ni osa;; que o{mos :1 1 
deamhula/" por sus call es esll·echas. o en el garboso 
t' am ina l' de si lue las amorosas en una norl1e de luna. 
Alldalud" es rvocación, y dentro clr esLa bendita 
Lien a. des larel Sevilla, que reúne lodo cuanto repre-
~enta una civi li zación que dejó h mda huell a en su 
'osLumbres, con una evolución industrial modernil, 
hien or ientada, que aprovechando lo. productos natu-
/" ale , sabe Lransformarlos conven ienLemente. 
Notable mar idaje de tradición, gr¡:¡c iosas costum-
bres, p iadosos sent im ientos, con la febr il act ividad de 
I ~ , v ida moderna, magnífica urban ización y exqu isi to 
confort. 
Todos C1lantos desinteresada y paLl'iúl icamenLe nos 
clrd icamos ni fomento del Lur ismo, deseamos ferv ien-
lemente "isitar Sevill a y admirar su fisonomía y ca-
ráC'lr.r s ing ularísimo, por ser ciudad que tiene perso-
nal idad prop ia con us calles y p lazoletas de sus ba-
n'ios típicos, los jardines y parques maravillosos, su 
r iqueza monumenta l ; sus trad iciones y recuer dos de 
la más var ia naturaleza, la continua presencia de 10 
pintoresco, que motivan cierL¡l emoción incomparab le, 
que h<lce sea esta ciud<ld un;) de las mi,!') <lpropiadas 
I,ara que ,'urja el g /"upo románl ico en:llllorado de esLas 
be ll ezas, qul' ru iclo de las m ismas ("omo preciado lesoro 
'! e una 11 la corr ienlc' g-en rO'a que realce y vivifique 
el lu/" ismo en nuestro país. 
Zaragoza, Octubre 194.5. 
EDUAR.DO CATIVIELA 
Presidente de la F. E. S. 1. T . 




ANTE LA ASAMBLEA 
DE SEV ILLA 
L A prensa y rad io nacionales tra en la notic i ~1 uP que la Feclerac il 'll1 F;, pilClo lu de f', indir,l!lIs de Illi-
ciativa y. Tur ismo ce leb ra en Sevilla su .'( Asamb lea, y 
('s ta revlsLa, como portilvoz ue d icha ol'ganizaeiún fe-
del'ativa, 11<1 de rxpandil'l a y (lu i ere proclamarla con 
júbilo, 
Es ll egado el momenLo de hacer saber , por l1ue L¡-a 
Jl ~l l'l e, y de l'(i1l1eIlLHI' exLellsamenLe las nuacLeríst i C<lS 
ele la reulliúll ¿Jue, ell el amb ienLe an imado y l:;T<llís imn 
dr. la ca piLa l illlda luza , va Cl Lene l' Jug'Clr, de llalJlar ele 
los ados a que hall ele as ist il' la s deleg'ac iones de los 
O I''''cll1 i~1110S " I'el '!t ¡ .. al tU l'i Slllll e::; p<l!lUl. El crllnist" S,I-
be que el número de rOIll'u l'I'enLes a la Asamb lea rOll -
vocada es mayol' que ell IIlnJs ocas ione , D i versas L:au-
saf' exp li can 1;1 1 cil'cunsLcu1l:ia : de una parLe, la aLl'ac-
Ci l',n que Se\ ill" cj en'e en el ún ill10 de esos propulso -
res uel tUl'iSlIl1l ,1 1 e::; liDlular i:iU' afanes de Lrabajar 
[Jor el idea l qu e 'uslellliln ell la ciudad que lo,i fama 
liene adquil'ida rn ,\I'dell l an inle1'esanle; de oLr a, por 
Il abe l' aume l.1ladl l el número de los adher idos a la 
F, E. S, 1. T , Y [JOI' ende lo' repr esen LanLes CJue v ienen 
a ]1clI'Lic ip'll' en sus l a l'eels y, finalmenLe, pO I' ser es la 
l'eun iún la pl'im el'a después · ue. lerminado el hOl'l'ibl e 
L'onfl ido bé l i 'o que ¡la ('n sangTE'nlado el mundo y ser 
Il egaclo el mOl11ento de fij ar aLención preferenLe en 
cuanLo ha dI" Il ev¡\ I'n (J s a la prosperidad Lurísl ica que 
Espa ii a puede y mel'ece alcanzar sobradamenLe, Hay 
propós i tos de tl'alJClj;¡1' Illucho y b ien , Sabemos que las 
ponenc ias pre 'eJlL;¡das "lIn numerosas y muy con truc-
livas, Y que a Sev ill a acuden los pa lad ines que lanlo 
prestigio Lienen adqu i l' ido por la sap ieneia y objeliv i-
dad de sus inl el'ven!'ionc anter iores, Anunc ian su COJ1-
CUl'SO, con el pl'es i dente 'e iillr Ca tiviela, de Zaragoza, 
loo; vicepres idenles seii.ores MuleL, de Palma, y Melen-
dres, de Ta J'l'ago lla, y el secrela J'io delegado en Madr id 
señ.or Cabrera, V ienen los se ii ol'cs Boxó Gusart, CaLu-
I,ín, Beguer, Royo Amp le, ArrhanC'o, Sanz Gonz;tlez, 
MarUn, Qu inlana, Avi la Vivar, Ojeda, Almagro, Gá ll ego, 
Lacasa, Quesada, Font, García Gresa, Candel, Berdp,jll, 
Nogueras y oLl'o. Lan 'docLos y efi cientes Lodos, Tamb ién 
no cons ta harún ac to de presencia nueva, personali-
dades, entr e ell as el ilustre arquitecLo valel1l'iano dun 
Lui L , Manhante, 
y en la sesiún so lem ne de clausura, escuc li al'rmu:o< 
de nuevo la pa labr a objeLiva y prometedora del Di¡'eL:-
loJ' Genera I ~e ii or Bolín, 
Es indudab le que la A .. anlblea de l a F , E. S, 1. T, 
acogida iJ los 'a lone, del Pa lac io Munkipal y ,del Ar-
chi vo de Ind ias cobn1 J'ú un esp lendor inusitado y emo-
livo, Además. la eiurlael quiere festejar a huéspedes lan 
prestig iosos y desplega J'ü anLe ellos un programa de 
acLos expres i vos del mérito y co lorido del fo lldore an-
daluz y de los valor'es monumenta les y arLísticos que 
tan genl il y rump lidamen te posee, La proverbial galan-
lería y exqu isit ez soc ial de las autor idades y persona-
Ildade organizadoras de los agasajos rayarán a la al-
Lura de la fama legít imamente adquiri da. 
No cabe duda que Sevil la ha de gustar a quienes no 
la, conocen ':f que la inmensa Caledral desplega.rá su 
(IIversos esLll os y sus va li osos legados h isLórico- arLís-
licos ante l os vis i lanLes; el Alcázazr les acogerá con 
sus sa lone , paLios y jardines que saben tanLo de reyes 
y magnaLes; el parq ue de María Luisa les r eeo l'dará 
las magnif¡cenci{\s ele aquell a exposición Ibero- All1eri -
cuna y palac iOS v templo:;; les depal'arán -ensa cion es 
esLél icas imborrab les, 
~i las la ses iol1e .. de U'abajo, sus parLicipantes que-
fl'an adenLr~rse por lo más representativo y típ ico de 
la urbe sevJll ana , La Glraldilla, desde lo más alto de 
la incomparab le Gira lda. orienLará sus pasos por las 
calles compacLas, Y el barrio de Santa Cruz l es mos-
GR.~NADA : EL FAMOSO PATIO "DE LOS LEONES" 
. II'al'Ú su L:é lelJl'e pl aza ti Lu lar y (;on ell a la de los Ve-, 
lier alde y ele Du i \C1 E l vil'a, las esLre¡;heL:es de las ca ll es 
ele la P imienl<l, dl'1 ,l gU;¡ y ele la Gloria y el 'cll!ejón 
y pl¡¡Zlle l e1 dc' Salll" :\1 <l l'L<1 , Lodas limp ias, cu icludas, 
t;/.J ll p¡d ios y l'C\llI'e l<1 qu e SOIl un encanto, Y en él, y 
fuera de él y po!' loda pa r Le Jl ol'es, luz, ani lllaeil'Jll y 
aleg l'ía .. , 
y en al1 Gil adminlr;'111 la hel'musL1 I'¡¡ serena y lujo-
sas ves l iduras ue Nue, LI'<I ,e ii ol'a de la Esperanza la 
" Macarena ", y en f',¡¡n LO l'enzo Nuestro Padre Je ús de l 
Gr an Podel' eJlsangl'eLada la f<IZ y \'clados los oj o lar 
la pe .. adumbl'e ele la CI'UZ que del'l'enga su Cuerpo 
e,'hausl o, y el la V irgen dC' la Suled,u.l. de I'\)s ll 'o naral' in o: 
en el Sa lvado!' les a,.ombnwú la (.,111(1 oscura de Nuestl'o 
Se li or de la Pasil'ln, el P,lSIl10 de MontCl ii és; en S{\!1 Lu is 
la Vir:gel1 de la Ililli e:-; l fI, PfllJ'Illla ele la CO l'porac ión 
MUI1 1L: lpa l, y en su l11;l;:!níricil ('<lp ill a catedra li cia, la de 
Sevi ll a, nuesLra Se Cl ol'a ele los Heyes, 
Habrú que )lc1i:iea l' Jlor las ('a ll es ele las Siel'pes cua-
jada de Lienda y ('lll'ioso , ('l'l1Z,U' el Guada lquivi r por 
el Puen le dI" TrialHl, no L:on t'undir pi ::;om iJl'el'o co rdobés 
por el sevill ano, fin \) y pequeiin ésle. ala mús grande 
y COpiJ mús ,11ln aquél. hay que sabor ear un "paso a 
nivel" -j)j'eveo la so nl'i ;::n de alglli en- y los "fino 
oloroso" en lof' Cor¡l les, la P<:' l'lit a, las Flores las De-
li cias, el P la ta u ot 1'OS y caer luego por l a Bode"'a de 
San L ucal' para solflzarse con el humorismo delopaLio 
ql1 inLer iallO y su- ol' ig'ina l es en eres, 
Buen marco Sevi lla pal'a hablal' de L:osas LUl'ÍsLieas 
::; iendo ell<1 con sus ferias, fi estas y ¡;oslumbres la má-
XiI1Hl atrac(' ión del v irljl' l'o que c!'u za nuestras fronteras , 
n iea, grande, expa nsi\'rl y simp;'lt inl, ron us seduccio-
lles compenSéll'i:Í a l o ~ ¡¡;;amhleLtas clr sus Irc1bajos v 
esfuerzos en el año llliÍ, que para hien del turismo ll an 
v i vido ded icados a f omentarlo, 
BendiLa sen, d il'Úll ¡¡[f:;uno II I so lawese en::iU aLra¡;-
~ivos; b ien ,h allada, uil'elllos lluienes vo lvemos y di-
Jlmos lo pflmero, 
ENCEL 
M\AlILÚIR.(:A COM\O CIENlRO 
DIE AllR.ACCIIÓN lUlR.líSlllCA 
H A13LAR de la Uoqw' la en l él'minos de elogio podía, el veces, l'rsu ll ,ll' (' mi1 a l'¡ I ZII~1I j J<lI'OI ~'Ll!< IlÍ jlls t¡UI' 
en ~u amOl" pLII't'i"I II ,tl l l'íaII di' l'IIIHielP I'ul'la digna ele 
las mayores alaIHl ll zu,;, [1 1" 1'0 despuI:''; de Il abel' silla ob-
j elo ]JO I' parle de IlILli'h us r,w l'il l ll'e,' (le I'u 1'<1 L1P I'ese-
l'l as y ¡¡OI1l nLal' in::; lle ,lIl l)::; V 111-' 11 .1 , qu e la ]Jl'e,', ilL<1n cuma 
un país jJI'i vil rg i,ld(), y Itcljn pI le::ilimunill, lamuic\n , de 
la,' j 1arejas de l'et iC'TI c; lsrtclos qu o ¡J I pUllel'la di? moda 
sen larun '1 su I'eg l'e,' u una pI 'opaga nd,1 feli z (' ual ('01']'e::;-
]:,onde a un eelén Ji? m,lI':1vi ll a!:i, .vu es nlú" r~H"il 11 0 pa-
:;:11' pOI' exage l':Jdos y que se ¡¡ulIueda alol' de LesLimo-
n ios paniLll p" ('(lJ110 quP puede caber IGI Xl"ll 'a de que 
llue lra V07., al unil' ,.;e a los el'l l:; Je ,,¡¡ l ía, se vea jus-
lili eada I'nn I'es pelu. 
Ha "la los perlls que ,'e j¡ an LlLlvel'Lido y lo, til des de 
qu e c<11'e¡¡pmo!< ¡tLl pde n l'erJl'esenlaI', med ianLe las ('ea e-
CllIll PS nulUJ ',tl e, allle IIIS bu enns ¡·IIII,.;ejn ', ulla· es limu-
lanLe ve nLaja, ¡t111'Cju e si P lI nwnLo a la oUI'a de la n:1-
lUI'a leza, Ma ll on';, i?S una ,'umCl i? n 1:1 que D io e m ira 
¡¡on t;Olllp laceIlGi¡¡. pI m¡¡ ll nl'quín en su impeJ'fección no 
]l l) 'o Liene qU f:' «p l'endel' y que enlllPLidal' ' i lju iel' ha-
C'e l'f;e d igno del ¡IIIJiJi enlC qu e le l'lIdp; l. Cuan ll l jJurdLI sr)' 
lecc ión en que u l'ienlal 'sl', l iln ll l IIIÚ S le aprovechal 'ú si 
v iene de e,:jl íl'iLus supel 'iMes y t <l e en \"o lunLades abiel' -
Las a la co mprensión y al tl I11 OJ'. 
Mall orca vale la jJ ella de LllI v iaj e, y cuanLo sil'ven 
esle inLerés nu s,'llo delJen ali? ndel' a c1espe1'lal' l al deseo, 
' ino mirar pOI'que su J'ea liz¡l l' i ¡)n se vea ¡'odeada de ga-
l'anlías y de cllll1od idndes. f:.'i I¡¡ II nLul'uleza nos l o ha 
dado loclo, lo menos que puede Iwce l' es upl i ea r se en su 
sel'vi cio y c()ntl'ibuil' n r leva l' 1<1 i?sjl i r i lualidad con que 
la vi slen (;osLumIH'i?S y u so l:llya encanlaclora sellGi-
¡I ez e ll'asunLo dpl buen t iem jlo pn ll'i :1l'Cu l. 
Ma ll or ca, i ::;I<1 , i?,' un l en'eno ab i(' l' lo <1 todas l as en -
.'oiiae iones, es UJla ]1et' la en la que eada cu al puede 
de cubrir nueva,' il'i sClt; iones. una psmera lda de un veJ 'de 
do beso enlre Ol' ienLe y Occ id i? nl i?, un zafiro ele un az ul 
que fa cin a y, mús qu e Lorlo r sLn, un ,j oye l de bocln 
fl nLl'e cielo y rn;:ll' adornado dI" pel'l as, esmeJ'a lda. y 
zafiro '. 
c.~ A SO LARIEGA (Foto A. M1I/el) 
s 
TEMPLETE GRIEGO DE SON MARROIG [N LA COSTA BRAVA 
(Foto A. Mulet) 
Si no sa limos de l mal'co gfog lo(lfil'n o hi st¡) l'i co, siem -
pre isla, es Lal lJue \I n mundo ap'1I'te. Quien n ell a se 
dirige rs como si !«III¡¡¡'a l oda ' l a!< amal' J'as eSI erandn 
senscu: ione no senliclas. No ljU E' dHI'Ú defrauclado pi Lu-
l'i::;La que l enga o.i o, pnl'n el ' y c:o cazún pal'a sentir 
educados por el al'l e. 
Sat.isfáceme en exLremo di l'ig i I'me a lo h erma nos 
espallOl es de allenc1p el mar. Si han visitado Mallorca, 
pur a agradecéeselo y si no, exlendi endo una in v iLac ión 
que pal'ece ob l igac1a . 
He¡;on, 'l zca 'e, sob l'e Lodo, por lo exper iment.ado en lo 
F1NAL DE BOLERO (Foto A. Mnlet) 
que va de año, que la corri'enie nacional de v¡'sitan tes 
ha s ido tan pronunciacla que pe l'm i te abrigar esperan-
zas mejores pena pI futuro, demostrándose que con ella 
la isla, ell la épora veran iega, puede darse por satis-
fec l1 a, quedando la L:ompensa~iún extranjera para el 
I'esl,o del a il o, aho l'a llue con la paz, tan bien l'ecibida, 
no puede haceJ'se esperar. 
De ' iem)Jl'e los ma ll orqu ines han senl ido la neces idacl 
de atl'aer al 11 e1'm <1 no, uun en los pe1'Íudos en que e l 
I m i Tno mundial se 1ll0, tró lan propicio en vez de la 
i, la. y allol'a, llegado rl momenlo de volver al auge que 
In nto no benefic iara, expel'imentamos la m isma sim -
palía pal'a con (~ I , pero aumenlada por el hecho de pre-
d il eeciún que recien lemente ha demostl'ado. Entre ambas 
asp irac iones ha de diseunir siempl'e nuestra propa-
ganda seguros de que nuesl ['OS monumentos, el pa isaje 
de monta il a y e l del ll ano, el li loral eng'arzado de calas 
y playas, nue tl'as costumbJ'es folklóricas, aquella man-
da del gen io griego, y cuanto ha contl'ibuído a plasmar 
el alma isleila, ganarún voluntades para la admiración 
y el entusiasmo. 
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C (¡N !a tan deseada 1(,1'I11 inaciún de la guerra mun-dia l, de la que pUL espe¡;ial providencia España 
ha IJud it.lo ve rse a lejada, ndLlU ieJ 'en l'ea lidad y urg'encia 
le, ' JH.l ll let'OSOS l) lallcs y pruyet: IIJs ljUe t:¡(si j'IJIIl(¡nlic¡(-
Jllente venían disL:ut iénduse I'H lluestra pat1'ia, en pre-
vis i0n de una ¡ll'luenc ia de lurislas extl'anjeros. Pero 
eran tuntas lus t;osas L1ue }Jl'eL: iS¡llJan después de nuestra 
guerra de 1 ibel'aL: i 1'111 y se requería la ¡;uncul'l'encia C001'-
d inada de tanlos L:u laborlldo l'es ofic iales y parLjL:u lareS, 
que se han perd ido largos plazos en trám ites y gestio-
nes, hasla malograr por uansancio en muchus casos, 
los proyectos iniciados. 
1'ero 21 momento ha llegado y las ciudades que ma-
yU l' tellat:idad habrán len ido serán las que estén en 
Il tejores l:U ll d iciunes para el Lurismo receplivo. 
, Ta1'l'<lg-ona tenía graves problemas IJ lanteados; pe1'-
,lut.l lL:uda eomo las que mús por los efectos de la guerra, 
ha tenido que enfl'clllaJ'se pl' imeramente con el magno 
]Jl'ob leJllfi de ::iIl recunsll'uL:¡; iún que ya puede conside-
rarse , ulJerado . Prl'O s in olvidal'se ni un so lo moml?nto 
ele SUS [Jl' ivilpg iat.las preJ'l'ogal i as de ¡; iudad dotada de 
nol,¡J ,i lís il \los monUlllt'ntos L:uaj,ldos de h istoria que te-
j irrun g !u l'i as ]J:.Isadas, de su d ima envid ial)le y de su 
s il.liLlt· i0n int:umpa1'ab le entre la t iel'ra y ,el mar. Y no 
It a e.'t¡ldu dll J'l nida dUl'anCe es los Ú tOS, y :tsí , hoy tiene 
I'c.'lll' llui' 1\ CII vías de inmediata term inaei0n una serie 
de pl'oyedos bús icos que habr~1l1 de ser garantía de un 
fuI Ul'iI de }Jl'osperidad . 
. La .con tl'Ucciún de los nuevos cuarte les que ya han 
s ldu In~ l ugu l'ados, han de.jado l ibl'e e l SanaLor io que 
wmp le Lamb ién ;;us unes espec'íficos, y én breve plazo 
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encan Los qu P es lorzoso detenerse ante ellos como ante 
un l ibro no vo lum inoso, pel'o de muchos pensamientos. 
~'1ús lodavía , hay las marav il las del sub uelo en gl'Ulas y 
cuevas lJue hncen p;\I'ecer la is la mayor, tal que si D ios 
la hub ir l'a elegirlo como compendio y refie jo de su po-
der c'l'p'ldol'. 
Ya que no pUNlo :1spiJ'ar a ser el juglar que :1 1 can-
1<1 1' b iS g lOl' ias de M::l ll Oi'ca produz(':1 un estado de op i-
lIitjn A el la 1'avol'alJ lp. no me peJ'don8ría habel' dr jndo 
pas.1I' pOI' alto la o~(Is i ¡jn de recordar que la Isla b ien 
\'<1 1(' un \' inj e y que u aislam'ierlto es de los que se 
l' duren con el amol' y la comprensión . 
Is la dorada pOI' el calor de tantas y tan buenas vo lun-
I :,dp.' . Perla en un mal' sobre e l cua l las velas son como 
Itl nnt:¡lS mar iposas atra ídas por su orien te. Esme /'a ldfi 
pn la ['l'enle de una d iosa al'l'u ll ada por las olas eon eco,. 
de Roma. Grecia, Cartago, IbeJ'ia . . . Zafiro que duran te 
la noche prenden los úngeles en e l manlo de la Virgen. 
Joyel de todos y pm'a todos. 
A. MULET 
V,ioep~esidente r.~ de la F . E . S , 1. T. 
Agosto de 1945. 
t W'IClO DE:WtJóDO A 
bTÓ(ldtl Dé ~UTO~U~ t.s y VIVléNDÓS PP.OTf:c;IDÓ~ 
PAR6 hIJ(lOtJ~~lc~ MutJlwllLf~ 
_____________ ~ ______ ._. _  . ______ .J 
quedarán desocupados los locales del antiguo convento 
de agustinos que perm i l i r~n la urban izac ión de un ;l, 
zo nn medu lar de la ciudad . 
La DireL: ión Gene l'al de Tur ismo, con la L:ooperaciún 
r1r I¡¡s corpol'aL:iones Lanaconenses, inaugurú hace un 
,UI O la magnífica oficina de infurmación donde convivp 
e l Sindicato de In iciativa y que es una de las mejores 
duladas de España. 
El nuevo ed ific io de la cárcel provincial, a punto de 
tel'm i?al', permit il'á desalojar denlro de poco t iempo el 
Pa lacIO ele Auguslo que, con rubor por parte de la ciu-
dad, venía cump l iendo estos fines y podrá tener real i-
dad su habil iUlc ión para Museo Provincial, como anexn 
a l monumenlal edificio proyectado, para cuya construc-
(' i,'1!l f¡:¡ ILan aú n :l lgunos trámiles oficia les que se espera 
le l'lnl nar pal'a el fu i uro ejEll'c icio. 
. E l EXCI!l0' Ayuntamien lu ha concertado un emprés-
Il lu ele seIs m il lone, de l'psetas y que se ap lica en gran 
p:ll'le a ob ras de emilp ll cc imiento de la ciudad, especia l:" 
lIlE'n l r la zona monumenta I ¡Jel Col i ea romano que ser;'1 
t'udenda de jardines y la pro longación de la Rambla 
mús ,lil ú de la plaza de la Imperial Tanaco en la que 
va ,1 sr!' ed ificada la pSlac: iún de autobuses, la Aud ienc ia 
Pl'ov inc ia l y una ig l s in parroquial, comp letando así la 
11l'bun ización de ílquell a parle de ensanche que cuenta 
.va ron importa ntes conslrucciones recientes. 
Tamb ién se están lerminando las obras del maO'ní-
nco estad io Larraconense que será mode lo entre ~llos 
y que, aparLe de l campo de fútbo l, tiene p istas de te-
n is, basket, ete. Ha sido r:esuelto el acceso cómodo a 
las playas mediante .servicio de autobuses y se han ins-
talado casetas de alquiler que de momento suplen el 
balneario que destruyeron los bombardeos. 
En cuanto a medios de comunicación, se ha podido 
con eguir un servicio regu lar con Barcelona por ferro-
carr il y no cesan las presiones de nuestras autoridades 
y corporaciones para consegu ir el tan ans iado paso dr 
los ferrocarriles d irecLos con Madr'id, con lo que Tana-
gema Len dría el en lace d irecto con toda la península. 
Uno de lo pl'OyecLos, que en e Los momento casi 
podernos decir que es real idad, pues e se ii a la la fecl1a 
PERSPECTIVA DE LA IGLESIA PARROQUIAl. QUE SE VA A CONSTRUIR 
EN EL ENSANCHE DE TARRAGONA 
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de la iniciación de las obras, es el gran hotel que por 
entidad privada va a levanLarse sob l"e nuesLro incom-
parable Ba lcón del MeditelTáneo y cuyo emplazamiento 
no Lif'ne rival en nuesLra paLria. A pesar cle que los ho-
te le ' en esta ciudad son moderno, confortab les y de 
serv icio exce lenlf', no son sufic ienLes para el momento 
Je inlE'llsifical' illl1 IUl"ísLit,1. ni oI'l'l'Cen E'I a li cienLe cle un" 
nueva in .. la l:H'i.ín que, dominanclo el mar, reúna dentro 
ele :;í UIlIJS <Iu:\:iliares lan pudel"o:;os romo lilS pislas de 
leni ', pi sc ina, jal'dinf' . . casino, ele. E l Estado, po r me-
rlio del CréJito HolelC'l"o, ayuda eficazmente a esta obra 
lnn neef"aria para el rango Lurí 'l ico de nueslra ciudad. 
Ahora a esperar que D ios ayude al mundo a (;Qn 0-
lidar la paz y (:On los bl'C\zos ab ierLos esLamos para 1'e-
oiiJ ir a lodus lus que vengan a gozar de nuestra que-
rida y pnr Inn los lílulus incoml arable ciudad de Ta-
r','ag'ona . 
.JOSÉ M.' MELENDHES 
V'""presidente o,. de Ji:>. IF, E , S, r. T. 
SINDTCA'fOS ADHERTDO .... A LA F. E. S. r. T . 
Ql lE CONCURREN A LA ASAMBLEA DE SEVILLA 
Almadél1.-Centro de Iniciativa y Turismo. 
Bilbao , -Centro de Atracción y Turismo. 
Burgos. - Asociación Fomento del Turismo. 
Can/ranc. -Centro de Atracción y Turismo. 
fa.ca. - Sindi,cato de Iniciativa. 
Las Palmas (Gran Ca1/Oria). - Sindicato de Iniciativa y 
Turismo, 
La'redo.-Gentro de Atracción y Turismo. 
¡.ugo. -Centro de Inici ativas y Turismo. 
Madrid. - Sindicato de Iniciativas y Turisnl0. 
A,furcia. -- Sociedad M urciJna Fomento del Turismo. 
Palma de Mallorca. - romento del Turismo, 
Pll11LpIOlla. - Sindicato dIO Iniciati vas y Tu[ismo de Navarra, 
San Sebasliáll.- Centro {;e Atracción y Tu rismo. 
Santa Cm~ de Ten.rife . -- Junta Insular del Turismo. 
Sitges. - Fomento del Turismo. 
Tarragol1a.-Sindicato le Iniciativa (Atracción de. rorasteros). 
Tortosa. - Sindicato ue 1 niciatlva y Prop1ga!lda. 
Valencza. - Sociedad Va'lenciana Fomen~o de! Turismo. 
VIgo. -Centro de Iniciativas y Turismo. 
Zaragoza. - Sindicato .:le l niCl3.tiva y Propaganda de Aragón. 
¡;; 
., EL ESCALAR" DE PANTlCOSA 
D ESDE el parque del balnear io que aLiende m is ne-ce,; i dad~s de reposo VPU la sll[Jel'rtt;ir 11"lvo l' ienln 
de una encil la ('al'l'eLera v 1,1 co rrient e bul l iciosa ~ 
l impia de un pf'(]llejj(l río, " 
Una y otro <l IWnnS destacan pntl'e Ins eool'denad<ls del 
mapa de Al'ag,jn, pe)'u rs jllslo ,Ifirmar que nmbos pn' -
l an servic ios de va lnr iu discu l i IJ If' en ol'den n la econo-
m ía I'egional y ,Ji Ill l'ismo intel'ba lneario. 
V iene el c<l!Jl ino el e la ¡'uLa que l leva de A lil ama ni 
Monastel' io df' I' ied l'a y el islo(;,'ll1duse por la ang'usLas 
ealle df' Ibde'S y Ja r il IJ;), pa;;n junlu los e lable(; imien-
l os terma les que elan fam~l a es le pueblo y de apal'e(;e 
1'1'f'1l1.1:'. las garganlas ele Campillo y Calmarza, 
, nl i La1'io en inv iemo, muy cont;Ul'l' i elo ahora, aliende 
la dI'eu Jación veraniega que nutre los baiios de SiciJ ia, 
erún y la V irgen y ,~ll ll'uzado adquiere la (;a Legoría 
de paseo ciudadano al u l i li zar ,;u pista una muche-
dumbre de gentes, d i Linguidas que disLraen su ocios 
durante .u estancia f'n aquellos hoLeles. 
UNA DE LA ALAMEDAS CONT IGUAS AL LAGO EN EL BALNEAR IO TERMAS PALLARÉS 
DF ALHAMA DF AR.~GÓN 
tos Bt\ Lt'1 Et\ ft) a 
y lt\ 
DEL 
El !'Ío, por su pal' I i', 11[''';1 cn ::;enlieln in"c rso abrién-
dose 1)",;0 pUl' m ediu 1<1,'; pcrl l'l:'oale:; que 1,) ' I) ~n rancos 
lanzan su l)!'!:' sus 1ll;'I I'genrs i ndI'i'PIlSU,', i r1'Ulllpi endo (;(111 
('auda l Im.'LanLe 1)<11 ';1 f('l'llllt!; l r una zu na l'i¡;<l en I' I'uLa-
les, da l' ('Ilt';1I11() a un J):l i ,-;,ljP r J11II<l IT<lcl,¡ .IJi1r ('U l llbl "',.; 
!:i i n vida y ser la I'p li l' i dad de ves(;adure::; in (; i [JiellLes 
pBl'm iLienel(l ,1~ ra]JeJl de ::;1..1::; pJ'(J I\¡nIJid;lli~' prec.io>io ::; 
J¡ ,lI 'bus de ki lu y Il lcdio (;U1ilplidos. 
E!:i el .\Ie::;a, l l'iIJlIl;lrio t.Ie l l'ip<.Ira, nm lJIlS d('1 Jallin y 
lina lmenle del EIJI'II, Ilíu IlUll lil de, lllle IIi'g'a <lgol;¡elo a 
:iUS pu,.;Lrim orías y que all'g'l'c y ::;¡¡ ILm'in en sus ini ci[l-
I'ill/l e,; cede sus ¡l"lI¡IS para 1I 1'1 1;ÜI) Je ::;iLius lU I'i::;Lj(;os, 
l'ug'n"ndl ¡" !IJ)r ,IIT,ln(';¡ I" "cl'dur(',; ¡I psn,,; ladrr;¡s I'('t r ina,.; 
y I lu!:il i te>:i qu e pil l';1 \'('I'güellza del humbre 1¡I Jl Lo abllll-
dan en nuesLl'o::; ';Illnllnl¡¡nos; animador esJol'zado, conw 
nlru,;, ele zunas in I'Pl'undas que l'uel-a posibl e LI'ansfo L'-
mil l' en vergeles y j:II'd ines Laponandu las Ll'emenelns 
r l'osion es pU l' dondr I"s (;:)bews dcsnudu se deJ'J'um-
km furmando Ll' i ::;Les ('¡¡n i eras ljue l as Lrumbas lJu l ve-
I' izan, al'l'ancandu ¡ÍrlJul e::;, de t J'ozando cu l tivo' y LI'O-
t.:D ndo en pÚl'amos ilu l'J'iIJl es las Imerl.as es ca 'as ele lllle,'- 1 
Ll'os regadíos, , j 
Labor di fkil y cu::; Lusa J'e(;upel'al' y conLener LL en as 
y pcii ,IS(;O', m;"ts no impos iiJ le. Algo ::;c ha ilet; lliI pn 
ese aspecto, Me ocuparé de algún ca so r elacionado <;on 
lo::; IJa lnearios, V eamos .. , 
Desde el si llón (Ille Ot;UPO en el "Paraíso" -un mo-
menLo, lecLo1', no e el del ci elo ni el de un LeaLl'o, e 
el ape laLivo ele un bc l lo l'i11(;('Jl1 de l p1ll'que Sicilia- mi 
\' i>:iLa al<:anza el j ardín limp iu, llano y siméLr ico del es-
lu lJlel' ill1ienLo. Cr iii clo por el río, j unLo a ésLe el camino, 
eL l:onLinuación una arbu leda y cubriendo el fondo un 
jJ l? i lCl cal corLado a IJ ico presenLa UJl conjunlo f1or ielo 
y puéL i t;o que reCULTPn mal'ipo 'a y l i bélulas y ameniza 
pi ¡' isueño!' enlre el l'amaje, Lugar que inci La al r e])o o, 
que absLl'ae el p ensamipnLo de mundanas pe adumbres 
y ('011 el so , iegu org<Ínic:o Il'ne paz ni espíritu , 
J.> f' ro el ruel'Le cuntraste cnlre In armónica di posi-
(' i,',n ele esl.e retinLo y la drsolaciún que acusan us in -




merli<1riunes, me 11¡lf'r [len sn l' que no es la naLul'aleza 
la qut' ]1;1 Il'azHeln ::iUS líricas y C(j11l0 iIlfHJO sus elemen -
II,s: qur Il a sidll la Jl1i1no uel 1II lll10l'e que para fin e:; 
laud;!lll e,.;, junlu a uno,'i nWL,an l i fl le::i ue W'U ,) cUl'al iv;1 
y ;11 ";I'I'vil'ill uc una IlUman idnu ne 'es il;ld" de qui eLud, 
1'1'(''';''11 1' ~ ' " I';!I;I!:; jJel'spr l:1 i va:;, Ili zo cubl'il' pi edm , all a-
11;1/' lillilUll llildas, planl:lJ' úl'hll les, co nlenel' cl l'ío y su-
j PI,II', el1ll'c 111 1'<1 s, esa I'lIca pel'prn c.lil'ulnl' ele ll'e inL~l 
II I!'II'I''; LI t' nlLLlI'a ljlH' ,~u n l'd a mi s e";Jlald ;J.~ drl sol y el 
\ ielllll, il nl' ipll,J,) qu la )"('(11' :1 ,.;ulJa ]HI.' la la cima li-
;";<llIdu (' 1111 ,..;lIS Il'nlll'IIS fuerlrs y I'I r :-,;ibl cs cuanlas hen-
tlitlunl~ ljuiel';1J) :11l11:'!Hlza l' Sll slI li¡Jrz inGonmov i\)I I:' , 
FI'lIIIl llldo dc 1:1 v(}lu lllLld ltullHllHl ljur suLe l'ranuo 1" 
inúlil 11 "¡¡I-lino lla lju r l'idll ,JiZ;II' \ el':' c ll'''; pal',1 c11' lr ill' 
dI' I1lll'Sll'IIS ,.;rnliuo,' <1 ]1cl elll e:; r1 P l'el'l'e,lc iones, 
Dil'igi mio el pen ami enlo h :l.L: ia m ed iod ía, oLro caso, 
l~s l e excepc i on~l l , \' iene a mi Illemol'ia: el !VIonasleJ' il ) 
r\ e Piedra, 
E n un pl'illCipio, ¿qué a";IJl'cLo uJ'l'el:el'Ía aquel paraje"! 
E l dc' un IWl'1'anco eno l'me y j)rllfundo lJ01' el que se 
lanwoa 1 du ciegamenLe sal\',llldo en oreve l1'ec llo un 
r1 rs ni\'el de 300 m ell'O , Agua, pi edras, p'lanLa silves-
I j'es, ::i i n oL'd en ni l:ullc ierLo, h,II'ían de las concav idades 
lJll l) de l anLos l'in 'ones <:<1 l'enLes de Ilell eza y ue e 'I <1 Il cia 
iIIlpl) ::i iIJlc. Pero llegó el ]1 UIllOI'e de ini 'iaLivas, de vo-
IUIllad firm e, doLado de 1¡¡ lenLo e ' [éLi co y dictó gusLus 
~ ' [Irupú::i il U, a la naLUl'<lleza ]) j'C1v ía y anárquica. Donde 
Il iJilÍu una ' ima SUL'g iú un iL pL'udel'a, donde un núcleo 
j'I\('(I";" un pClrljl.1 f' , dunde 1 i!'iTa yagua J'ellían y se al-
IJIJI'IlliJimn lI eg"1 el ilpurlall1 ienLu; el de aCju0 11 a pal'll cu-
l'I'il'sr el e J'lIl.l'r ' y paseos: pi ele és la para ' di 'CU ITil' por 
1'<tll('eS gClIIlH"ll'irns y al'lí::;lir,lll)elll e dispueslos. Y ahOr;l 
r l I' í,) Piedl'a rae pOL' L'ilsnldas comoinadas con Lal in-
:oe nilJ, l al I'efinan ienlll r ~lél.i('lJ , por úngnlos lan bien 
'lJ'i pnl fll.los, ¡¡Uf' su ('(lI1lrlllplal'ic'111 m¡¡r:lvilla y suspende, 
Fu¡" , pU f'S, el ll omllr'e quirn 11\0' 1'1 ', ('lIn y cnnlra la naLu-
I,Ji¡,Z;¡ l<1nl;¡ Ilf'l'l'el'C i ('111 ~ ' lIe1'11111';lll',I, {'n lilll'o mI' I'r-
rllerda ;;U l1ombl'e, dlln ji'ed('l'irll i\[nnlilclas. Y hoy aque -
lla IIIJra U~' <1 CS conlll'ida ~' i1dm il'ilda ]lo[' Lodo', y , u 
BALNEAf,1Q SICILl A, DE JARABA (Foto A/gom) 
LA " COLA DEL CABALLO" (MONASTERIO DE PIEDRA) 
m (~ l'il,O, llniveJ'snlmenle conocido, perdural'á, por su in-
1',Iuslun en pi L'0gill1 en drl l e 01'0 artístico n<1<; ional v 
pall'in1ilnio de j,li:r1in es eS jHliiules, según reciente acuel'-:" 
dll de la Heill Al'adem ia de Bellas Artes de San Fel'-
nando. 
POI' el caminn oose l' vo pasa veloz un cocbe lI evandll 
la estac ión de A lham a de Al'ugún a quienes l el'mi-
1li1I'OIl ~u CUL'a de agml;;. Allí Lambién hay grandes b<1l-
neal'in::: en JI <1ra j e pOL:() f avo l'ec ido pOI' las fuerzas na-
IUl'illrs: pel')) que el 1IIJl nbrc ha (J,H ado el e s ill g'llla)'('~ 
,Jl I'a 'Livos : pronLo sa lla a l a visla, 
¿Qué as pec'Lo, imagin amo , llUho de ofrecer Alhama 
rn el pasado? El dI' un a llanuril sin conLornos expre ¡-
vos, l odo LielTa el e lablll' ;;in matices, cruzada por el 
.Jfllún su 'io y l1J'nfllnclo, Y hny, jllnLo a uno, ed i fi cios 
Olllll'I11eS l:on gL'<1ndes hpLele y una:; lermas que se h an 
!tré!Jo fam osas, vemos un parCjue delicioso con avenid<1 
I'llya vegeLación r esguarda del ca lor al pasean Le, encau-
zndo rl río ('on lI1uro I)lidos que cJefienelrn el pllrhl n 
y poseyendo un lago :1l'l ifi cla l lan bonito, L:ubiel'lo u 
perímeLro pOI' e,'pecic ' nl'bCJI'eas l an escogida, que ,'C 
ha consl illlído en pieza fundamental ele aquell a masa 
de alracl ivo . Cisnes y peces rijien ávirlos de las migui -
l<1 flue los veraneantes l <1 nzan desde la or'ill a, mientras 
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D ESDE el pal;que del baln ra l'i o que aL i ende mi s ne-' e~ idHd p :' de I'epo 'o V('o In sllJlel'll cir plll Vll l'i eJll<l 
rl o una .'r ncill a ,'fl l'I'el r l'n y la c'II 'I'i en l e IJulli c iosa ~ 
limpi n el e un jJr q1JP I-IO río, 
l lln y 011 '(J :qJf'IIHS ur sl aea n C' lIll'e Ins t:l uJ'eI -nad:ls del 
mapa de Al'ag'Jn , pel'o PS juslll afil'mal' que am lJos pres-
l all ~e l' v il'i o s de vallll' illd isl'ul i !J I(' en Ol'el PlI a la eco.llo-
n l ín I'flg ion<ll ~' ni IUl'i sIIIO illl c l'!Jalnea l'i o, 
Vi ell e el l'<ll llÍnll de 1<1 l'u l a qur ll eva de A lll amn a l 
¡\ ln ll<l slpl 'iu cl r I'i edl'a ~' di slut;úlllluse JJUL' las angusU.l s 
('fi li es dI' Tilel es y JUI':dm, ¡J<lSiI junl u los es l alJlec inlÍ e/l -
Ins I.C'I'lllal es Cju e dall 1'<I1lla a es l e jJueblo y desa pal'eee 
I'l'rnl e las g:lI'ga lll as el e Campi ll o y Ca lmal'zH , 
:'-i lllilal' io en in viel'lIo, mu y ,'onl'ul'l'ioo ahoJ'a, al. iend e 
la I'il '(' ul ac iún ve L'a ni egH qu e 1I1111'e I(J,' lJal-los de Sicili a, 
Srl'úll y la V il'gen y ~u II'<l ZiLclll Huquipl'e In caLegoría 
dI' paseo ciuoadano al ul ili z<l l' su pi sLa unH Ill uch e-
(Iumb l'e el e ge n l es di sLi nguid as que di stl'aen sus oc ios 
dlll 'alll,e su esLa n(' ia r n <l lJu ell os hol eles, 
UNA DE LAS ALAMEDAS CONTIGUAS AL LAGO EN EL B.~LN EA RIO TERMAS PALLtlRÉS 
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tos Bt\ tl'l Et\ rt lOS t\ftt\ GOi\I'ESES 
tt\ rtECUPEftt\CIOi\1 
f) 
-r. 1 !'Ío, por su pa l'l r, ""1, <1 PIl sr nl i¡Jn invel'so ab l'i én-
dose pu so JJUI' m edi u IIIS perll'l'galps que lu ' !J:lI' I'HIlCOS 
1¡¡IIZ<l1I I:;ubl'e sus 1ll;'II 'güm's i llddl' ll "; :l S, i l'l'll ll1p iellllo Clln 
I':l ndal Il a ~ lalltH p:ll':I 1'l'l'llllll :11' Ullil ZlJ ll i.I ri ca ell I'l'ul:l -
les, d:ll' I'llCalll1l a 1111 p;li "; :lj(' ('lllllal'l'Hd" 1'"1' "lIllllJ l"'S 
:; ill v ida y sel ' 1:1 I'nli ,'id au tl t· Ve." 'H dlJl'p l:; ill,'ipi oll t(',.; 
pel'n lÍl i r ml" all'apell dl-' sus jll 'ol'Lllll lid:llks IlI'ce i<J so,,; 
11:l l'lluS de 1¡j I' J y Ill rcliu I:Ulllplidll.' , 
E s pi ,\l el:;;l, Il'ilJu l fll ' io dl' l l'i "d l':I, HIll IJIlS d" 1 ,J:il l'Jl1 ~' 
lillallllelll e del E IJI'(J , llíll liulllÍlde, qu e II pgu :lgol.nrlo :1 
sus ,,",.; I.I 'i nl erí as y qu r- :l II 'g l'e y sal tal'í n ' 11 sus illi c i:l -
,'ilJll e" ce de .' us ag ua ,.; p:ll':I 1I 1'1I :lIu de ~ il iu::; 11I1'ísLi cllS, 
jlll l) lI:1l1OI1 pUl ' ;11 '1'; 1111':11' v(' I'dul'l' ''; ¡¡ I'S:I S lad<' I':ls "l' ll'ill :l "; 
,1' II l1slil es qu e p:lI ':I 1'(, l'güenza uc l IlUlllbl'e 1<llIl.u lI IHIII -
d:l ll 1' 11 lI u es l.r ll ~ SIIIII'IIII:1nll.'; alli madol' eSfUI'ZHdll, eon l" 
1I1.1'OS, el e zullas i l l l'l·,' und¡¡ s que I'uei'a pllsiIJl e Il'ansl'ul'-
llill l' PI1 ve l'ge les y j:l l'U i IIOS la pllnallclu las , Ll'emell da s 
r l'lISiOll es jlUI' dllndr IlIs t:l !JeZlls des ll udus :;e del' l'u lll -
":l1l I'u l'm ando Ll'i :;Le,' l':l nll'I '<1S lJue las I.l'IJnliJas pll l ve-
I'i z:l ll , al'l'anca nclu :'il'llul es, des ll'oza udo cu l t i vos y 11'0-
1' :llIdu en p:'i I'Hmlls hUl' l' i b ll's I:l s lIuol'las eSCasas de IiLl es-
I. I'US I'egadíos, 
LaboL' d i I' k il Y , ' u s l l) ~ :I l'eCUpel'aL' y cO Il Lell el' l ie l' l'fL" 
~.' pl'il:l seus, mil .' 11 0 imposibl e, A lgu HC 11 :1 hec ll o 1' 11 
P 'e aspe 'lo, ~ I e ocupa l'é ti c :l Igón caso r elac iolladu 1:0 11 
111 "; lJaln iuios, Veamos", 
Desde el sill l1 11 que UCllpO ell el " Pa r a íso" - un mo-
mento , lerlo1', IH) es el drl cic lo ni r l de un l ea l l'o , es 
ni :lpela l i vo de UII IJr llol'iIlC"1Il del pal'lJue Sicili a- m i 
\ ' i ~ l ¡¡ all:anza el j:ll'dín li mpiu, II HIIO y sim ét ri co del es-
l ;tlJlel'ill lÍ enlo, CP llÍdo JJ01' el I'ío, jUlllo a ésl e el ca mino, 
:1 l'onl illuac iúll lllla :lL'lJu leda y cu!Jl 'ielldo el ronelo un 
pr ii:l sl'fll c01'lado a Jl i co pI' senl a UIl co njunl o fl O1'idn 
y puél j¡ 'o que I'p,' tl l'l'r n IIHlL'ipos:l s y lil,élul as y ameni za 
1' 1 l'i ,' lleñol' enll'e el 1'f1 nlaj e, LugFi I' que in ciLa al I'<,posn, 
qllO ah!> I,l'ae el pensallli elll.o el e Illlllldanas peSadlll11hl'ps 
~' ,'0 11 e l sns ieg lJ UI'g:'i lli l'O l1'ae paz al espí l' i tu , 
Pel'o el l'uPl'le cOlIll'asl e elll,l'e la al'múnÍ('a d isposi -
('i, 'ln r1 e esl e I'el' i nlo ~' l a dl' so lal' i l 1l1 qu e acu san sus in -
u EtO 
lll ecl iar iu llps, me hal'r j1 r n" :1 I' qu e no es la natul 'aleza 
1:1 qu e' h:l II 'nzlIrlo SUI:; líl1P:l S y elJlllllÍnlldo sus r lem en-
ill";; qun 11:1 sido III IlHIIIU c1 p l 1I 11 111111 'e qu e p:ll'a fill r s 
l:ilId:li1l l's" junlll a UII OS 11l:ll ,anl i"l es dr aliu:I cural i V:I 
y :11 SI'. I' VII ' III dI' una lI un lll l1lflad IH'eefi ll:ldn de qUi et ud, 
1'1'1'SI'tl l' ,1' g l':1 I<1 s pel'sl lI'el i va s, Ili zo t:Uhl 'il' pi ecll'a s, all a-
11:11 ' 1I II IIdllll:ld:l ~ , pl:llllll l' :'t 1'111I11' '';, eU lll el1 pl' el I'ío y Sll -
jpl:II ', 1' 1111 '1'. 1I11'as, psa l'UI'CI PPI'IIC ' lldinli n l' el e Il'eillUI 
1111' 1 ,'liS dl-' :1 11111 ':1 qu, ' guard a l1iÍ .' ('spnlda s dnl sol y 1'1 
\' iPIIIII , iJ ;I, ' ipllllo quP la yedl'H sul,a lI a,.; l :l la r: illl a li -
;";':t l ldll "1111 sus 11 '( JlII 'II ::; l'u el' l ps y I'I px ilJIl's ,'uan l.as hen-
didlll':I "; qUi O!':11I :111¡(' IILlZU I' SLI SlIl id ('z illellnll1ov ib lp, 
1" l'ulll IlId" dI' 1:1 Vll lul1l:1d 1I11111:11 1a qu P. soLel'r,l lldu lo 
i lll'llil 11 d:I I-lilll) 11<1 t¡u prid ,) :li za l' I'C' l'g(' l l' s p:ll'a dplr il !' 
dI' 111 11' ,.; II '''S SI' III idos :l pr l elll rs dr I'CI' l'e;lI :io l1 es, 
D il'ig i C' ndn pi pcnsa niÍ C' lll o 11 [',c ia med iorlía , at t'o caso, 
, "s l l~ pxcep(' io l1al , v iel1 e :1 m i IlIClllu l' ia : el l\ lu llastel'i o 
de IJ ied l'<1, 
E II UlI jJI'iIlCipi o, ¡, qué aS pl'l'l.o o l'l 'et;e l'ía aque l pa raj e '! 
I.!: I dI' un 1J:l1 '1':lnCO eUOl'lll e y pl 'lII'ul1do pOI' el que tiC' 
lal1zaha el rí o c icgn lnenle sn l vCl ll clo el1 breve trecho un 
¡J I'HllÍ l 'el de 3110 m ell 'os , AguCI , pi e·tll ':l s, p lanLas Hilvet;-
II '(-' S, Hill 0 1' len l1i cU tl ciertu, 1I 11 1' Íall de las l'unea v idades 
11111' r1 e l :lnLII .' l' in l'(JIl es l':lI 'e LlLes de I le ll eza y de es l anei :l 
illlpllsihl e, Pel'o lI egú el 110 111 b l'e de ini cial.i vas, de V!J-
IUIII :ld lil 'n lf' , dlJ l ado de tal ellll l ps l éLi co y di cl ú gu sl u,.; 
~' 11I '1Ii'1')!; illls :1 la llu l.uI'lIl ez:I IJI'HV í:l y an:'tl'qui ca , Dondi' 
Il:lld Cl UI1:1 l:; illlH .' ul'g iú unll i'1':lrl r l'a , dOl1de un núclr IJ 
l'II"IISI/ UIl pLll'ql](' , donde 1 il~ l'I'a y ¡¡gua I'Mliun y se ai -
IJIII 'IJI :tlJ:l11 II cg ", 1' 1 fl p:l l'l alllicnlLl ; el 01' uquI"" :1 pal'lI Cll -
111 ' il 'sl' dI' 1'I 111'1'S .Y I',, :;eos ; el cle ésl a pal'H 'di scul'l'il' por 
",:lUI'!' ::; ge llml\¡ l'il 'IIS y a l'l í.' 1 i":llll r lll e di spu es lus, Ya ho l'a 
,'1 I'íll Pi r dl'cl (' ae pOI' t: lI s(' lIdas l 'unllJill flda s con l al in -
gp ll)lI , I:JI I'C fin:1l11i cnlu es l él i('lI , JlUI ' :'i ngul os tan b ien 
III ' ielll fldus, '11 11-' su l 'Ollll'llIplrIl'ÍI'JIl nlal 'av ill a y suspellde, 
F u,'·, " uPs, r l lI oll dll 'e qlli r ll IlIg l'IJ "1111 Y conL l'a la naLu-
1 :¡lI'Z¡¡ lBI¡la pl' l'f'r('r iún ,1' IIPI'lIll1s111 'a, l ;n libl'lI /l) r 1'1' -
" lI pl'r!a su 11 1I1HIl I'e, dllll Frdp l' i"IJ Mllll l arln" Y hoy aque-
II f1 IIIJ I'a sll ya es cU!1ll('id;¡ ~' nrl mil'ar!a pOI' tocio .', y su 
EL PEQUEÑO !l ío ~ \ ESA EN LAS I N~ \ EDI.~C I O¡o.;ES DEL BALNEArilO SICILIA, DE JAR/I BA (F oto ,4/gora) 
LA "COLA DEL CABALLO" (,I\ONASTERIO DE PII:DR,I) 
IlIÚI'iI O, ullivel'salnwn l e cOIlO(' ido, pel'dul'an! , ]JOI' su in -
l:lu si"ln rn pi I'('gilll r ll dpl l esn l'O a l'LÍsti co nacional v 
p¡¡ll'illllllli o de j :1 l~din es rs ,, ;I I-lul es, según r ec ielll e aeucr -:' 
dll de la 11 1>,, 1 AI 'arlpllli:1 de BC' lI as AI'Les de SH n Fel'-
lI al\(lo, 
PI)! ' 1' 1 ca ll1ino O!JSPI'VO pasa ve loz un coche II evandl) 
n la rs la ei r)n de A Il IUI1!:J de A l'agún a qui enes IP1'lll i -
11 :1 1'11 11 su (, UI'fL dp ugun !>, A ll í Inmb ién hay gJ'f1ndes l1al-
lIea l'ins r i) paraje poen I'Hvo l'e('irlo pOI' las rll el'ZU n:1-
Iural .. s : pel'lI ¡¡u r r l " 'I III"l'e ha dlll ado de sillg lll al"'': 
Ull 'fl' 1 i VtJ:; : pl'onl o sall a a la v isLa, 
¿Qué HSpLWLo, imag in am os, hubo de orrece l' A lhnma 
p. n el pa sarlo " E l dr un a lI anu l'a .' in co nl.o l'nos expl'es i -
vus, l odo Liel'l'n el e InIJII I' Sill mati ces, cL'u Z::lda por el 
J :l I'J II suciu y pl'lIfundo, -y hoy, junl.u a uno.' eclifi('.ios 
C[)IlI'IIIPS CO II g l':l ncles lIul eles y ullas l el'ma,' que :'e han 
hre ho ramo.'as, vemos un paL'q ue deli cioso con avpnida s 
,'uya vege l at; iún I'esgua I'ela dr l ca 101' a l pasean Le, enca u-
zn do pi I'ío ('on nIlH'II f; slJlicl"s qu e t1 efiencl r ll 1' 1 "111'111 11 
Y poseyendo UII lago arlifi cla l l an !Jon i Lo, l'ub iel'l o su 
pel'Ímetl'O pOI' especies al'ilt'Jl'efls l an escog ida s, que sp 
ha co nslil uído en pi eza f'und an lenLa l de aquell a masa 
el e all'acLi vos, Cisnes y p enes r i ii en áv idos de las mi gui-
I.a s que los ver:meanLes lanzfln desde la ol'illfl , mi entl'as 
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unos botes di curren en todas direcciones y el ferroca-
ni l turba la quietud del ~mb i ente con los potentes sil -
Il idns de 10;; eXpl' f'SOS que pasan . . . 
, 'i g'o aho'I,ft m i jJOlseo y, cara rl nOI'Le, mi aLención ha 
\,( d¡¡c!o lejos ; a oL I'\! });¡ II1I'¡¡l' io, ;1 P¡¡nLicos¡¡ . Allí sí que 101 
m;ll1O del hombr e :mrluvo val il' l1 Le y poderosa. Lago ex-
I,PI1 S0 y p l'of'ul1do 1'0su lLante de los, eísmos que tras lo-
(:al'(lll la sLI]w l'fkir de la LielTa u111'anLe el pel'íodo gla-
(' i:J l, In al'e i"111 de l l iempo fuI'. desecando la enormr 
s imll y ll oy, senl(~.i ando pi cl';'iler de un volcán por 
s iempl'e rxLin lo, ('S l'calmcnLe uil aLrayenle rincón del 
Pir ineo doncle loclo acusa las previsiones del ingen iel'o 
y las ideaciones del arquitecLo poniendo al servicio de 
la human idad do li ente los beneficios y bellezas de la 
natura leza rendida a l imperio de la cienc ia y las artes, 
EsLas conquisLas del erial para su mutación en lu-
gares científica y artíst icamente d ispuestos, donde plan -
tas y pájaros t ienen su cobijo y el hombre de la ciu-
dad su sitial de espectador favorecido, también en gra -
dos diversos podríamos apl'eciarlas en otros balnea-
rios, procurando todos hermanar las virtudes curaLÍ-
vas de sus rnanant. ia les minero- medicinales con la ra-
dioactiv idad de un ambiente forjado con materiales 
exuberantes de v ida extraídos y superpuestos a la na-
turaleza muerta de sus aledaños, 
y s i la propiedad de esos establecimienLos, movida 
de justos afanes de atracción de clientes, pero acre di- ' 
t.ando a la par gustos estét icos a tono con la fundación 
de utilidad púb li ca que se les reconoce, transfnrmnn 
silll:Js y ban';l11co.' en lugares p lenos de simpatía y w-
lil l'ido, ¿plll' qué los poseedores de terrellos in renmdlls 
n(l han ele ('lInvr I'Lí l'los en bosques y 1'I0 l'csl;:¡s que PIrl-
11f' ll p(',irn do el p; lís el ir l'¡lI l a livienlrs al lu l' i. ' 1Y1o y l' iqll ez '( 
~,'¡j ida y ('U <:111 I insa a la nac iún? ¿Por qué el campesinn 
no ha de polJ la l' con h ile1'::1s de árbole los r ibazo quP 
elrl imil.::1Tl Sll, fi ncas y lfls cercanías de sus Lorres, ~US 
l1l¡l<; í;:1S, sus Ilarl'acas, dive l's ificando 01 pa isaje agoLn-
(iol' 01 l\lC I'Z;¡ de monútono ') Y lo puehlos, grandes i\ 
('h i('os, f'OIll') In, l' iudades, ¿por qué no expropia'l' un 
rsp:1I' ir 11l~I S 1) !llenos ex lenso, pflm depod,es y ]lasco,:; 
dnndc p lan las y a l'busLos mnes lren sus verdores y flLe-
núr:n las C3nflS de la vejez con un cach ito ele sol o elc 
SLllllhJ':1, ruera de la estrechez de su pobre casura, y 
~¡] l ul'E' 11 a la juvE'nLud del oxigeno que jamás 10gl'al'Ú n 
r11 los [¡!llros rlonrle beben y juegan como recurso ún ieo 
y fOl'z()~o para l'ecrear sus oc ios y matar el t iempo? 
¿ Qup csas t.ransformn eiones exigen gastos cuan t iosils '! 
¿Qué PS la inversión de sumas importantes con cú lcu lo" 
ele benefLc ios, seguros, sí, pero a "unos años v isLa" ~ 
¡Pues qU" vamos a ha cerle! Tamb ién le propiedad y l;¡ 
l' iqurza l ienen sus ob ligaciones morales y nac ionale" 
y in s~llncl públi ca y el bien de España es an le CJ u e 
Lodo . Lo dije bace poco tiempo : cuestión de patr io-
Lismo. 
ENRIQUE CELMA ALCAINE 
Secretario de Ja F . E , S, l, T , 
VISTA GtNERAL DE LAREDO (SANTANDER) . COSTA ESMERALDA ESPAÑOLA 
LAREDO, GRAN CEN T RO DE TU R IS M O 
L AREDO, de unos 8.000 habitantes, doblando su po-])laeiún en la Lemporada de veraneo, corresponde 
a la prov inc ia de SanLandel', s i tuado en el centro de la 
CosLa Esmeralda espaiíola de l mal" Cantábrico, con 
campos férLi les y buenas huer tas, haciendo que sus 
a lrededores sean de los mejores paisajes de la Montaüa 
y más bellos de España, 
Su historia elesde su fundaciún por el Rey Don Al -
fonso VIII en 1201 y durante los s ig'los de su existen-
cia lIan quedado vestigios de hechos señalados pO!' nue;;-
tra h istoria de España, reflejados en los monumentos 
hisLór icos que ' aún se conservan y en su interesan Lo 
archivo municipal muy en relación eon la v ida del Em-
perador Carlos V, 
Una de las atracciones principales del turista en La-
redo es su gran playa üUnsidel'ada cuma la mejor del 
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mundo por sus cond iciones naLurales ele li mp ieza y 
segmiclad en una extens ión de 5 k ilómetros de longitud, 
contando con numerosas v il la y lincas ele recreo y 110-
Le les model'llos y confol'LalJ les, pracLicándose Lada clase 
ele depol'Le , con buenas womun icaciones entre SanLan-
dC I' y Bil bao, 
AeLmil menLe se increment¡)n las ed ificac iones en e l 
nuevo cnsanche de Lal'edo y se Lrabaja con toda acL i-
vidad pUl'a hacer de este bello r incón del Cantúbr i(j(1 
u nu J(., los centros de turismo más impurtanLes de Eu-
1'01)3, una vez que pueela darse cumbre a l proyecLo do 
mbanizaciún proyectado y ya rmpezado y pueda fon-
dear en su ex lensa y hermosa bahía de aguas Leanqui-
las e l Ll1r ismo internacional en sus ba l'cos de recreo, 
ENRIQUE MOWINCKEL 
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P ORQUE como muchos de nuestros monasterios -El E. corial, Silos, YusLe, eLco-, goza de un gran pre-
di?amento espiriLual o histórico bien ganado, resalta 
maS el ol"ldo que sufre este convento franciscano de 
la HáLida clue un ¡Jía viú llegar a sus puertas a Colón 
-cuando aún no era dun Cristúbul- mendigando pan 
yagua paloa su nifiicoo Tal día fué para el singular ce-
nobIO algo así como el de su descubrimiento sentimen-
Lal en el correr de los siglos y desde aquel momento 
creció su fama unida al nombre del descubridoro 
Hoy, sin embargo, La Húbida es un monasterio que 
duerme el sueiio de la mejor llisLoria de aventuras ° 
Un sueíio que ni los pajarillos se aLreven a turbar Le-
miendo loomper el encanLo de tanta soledad como le. 
loodeao Todo invita aquí, s in duela, a la meditaciúu : 
desde el poyo conmemoraLi va ele la entrada, ha ta el 
retrato de Colón a quien los 'orojos", por no sé qué 
s creta agravlo·o, acucl1!llaron ele. mala manerao Peru 
i11ul"has veces esa insinuaciún a IllediLar se quiebr~1 
por InfluoJo de l pn!1urama CiloC lllldante, en el que e l 
monasLedo ° se (' leva ¡;(l °i in~lc oC °iblc como un vieju 
hidalgo majestuoso ¡OaqjOarJn ele trad ici¡ om y ele ¡)loe Ligioo 
Huel va, con '-1.1 ; /i vilo l' lúcido de solterona resignada, 
(rueda a pocos okilomeLros, asomúndose coqueLonamenLc 
a l balconcillo Jaranero de la (;alle de la Concepcióno 
'oLa Ráb ida está aun paso ", 0° dirún, aunque paroa Ilc-
eoal" a ella es precIso cruza r el Tinto , llenando a l alma 
m0"enua de i l.u::iiones a ll cí nLi l"H~, no ll1uy infundadas, 
I?ue Lo que en la c~ locana PunLa ° Umur ía nadie deja ele 
1()/"Illu lur un !1wll:¡aJe el e saluLac lón al Océanoo ° 
Ya en Lie lTa, va jugando el ll1Unilstel oio al esco ndil eo 
l'.-camuLeando oou inegularo s i Ill eLa en el dal'oscuro dp 
una vegetac,ión lJel°I:'Znsa; mas ll ega un momeplo en que 
la slmu laclon e Impos lLle y achacosos palmerales es-
collan e l flccesu, ll lUy d i B"n~me!1tc, hasta llegar a la ex-
p lanada elt'l conventoo 
HUELVA: CLAUSTRO DéL CONVENTO DE LA RÁBIDA 
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UllCl vez en el inLel'ior, las pinturas de Vázquez Díaz 
salen al paso de vueslras remembranzas, y un poco más 
allá, en el patio de la antigua hospedería, se abl'e la 
¡;omunicación con la iglesia, en la que al penetl'ar por 
vez lJl'Ünera os asalta el lJensumiento de encontI°aros a l 
propio Almiranle anodillado anLe el famoso Cl"Ucifijo, 
"i bieu pl'onto uS desengal1á is de la ficciún de la que 
no escapa siquiel·a la m isma ill1agen del Cristo, des-
Ll'uida por los .. loOjOS 0' en i 936o 
En seguida, el claustl'o mudéjar, pOl' donde se mete 
el :;ul, espléndidu, en bUl'nwhel'a de luz exuberante. Por 
esto, cuando a la humildad üoanciscana de Fray Jenaro 
u de l"l'ay Emiliu -llue con Jus novicios constituyen 
la comullldad- l'elJUo'lla tan gl'an denoclle, entonces, 
cunielldu Ull LeUu Lull.lu azul -con el que juegan como 
ángeles CUll lluue::;- cun:;iguell que este claustro mu-
déjal' Je La ltáLida :;L) tume en un e::;lJaciu de celestial 
ClIJarienda e inexplicable al'llluníao 
Fl'ay J ellalOO e" el li-uClloJián Je La Rábida, pero en-
LiénJu::;c Lien: LOual'Jiún y gualoJián sobre todas las co-
su::; y aUll ::;ubloe Lodu::; lus humbl'es del conlornoo Estu 
salJe eXpllljCll"lu él l:un UUa illLima saLisJacciún que wn-
tagia, l11ielltloa:s :su al:elltu gl'anaJino se le escapa como 
Ulla delaciúno Digu 4.ue l:.olltagia ¡Jul'llue su figura tiene 
el aLl'<lcLi va de o u::; pel'lil es humallUS clue la raza (;l°ea 
y la viJa acenLúa (Jan un aJáll Jo anlueLipoo Bondadoso, 
ellél'gi¡;o, ocunenLe, illLenciullaJo y generoso, es comu 
un niü.u sin mali ¡;ia, mas CUll Ulla enLel'eza indeclinable 
y Ull<.l. sucanonería de buen gusLoo El sabe guardat La 
Rábida tan celu::;amenLe como una autoridad que, pOlO 
:suya, nadie le Jis¡;ute, ni aun lus vecinos de Palos, a 
jJe::ial' ele sus muy devalas l'ei vindicaciones no tan llis-
LÚloicas por cierLo como las Je e te franciscano metiJo 
en la seLentenao Yo pienso que si en La Rábida no hu-
Liera uu mundo de recuerdos que atrae, hoy se iría 
a l munasterio pO!" ver a su Guardián, y también -la 
aL ligada concesión al paisaje- por pasar un 
rato en el "mirador de los frailes". 
De::;de dicho mirador - que como inquieta 
pl'oa se adelanta a límites extremos- se con-
Lempla un paisaje de exquisitas calidadeso 
\.quí, locándolas casi con las manos, llegan 
las cUIJas afi ladas de unos úrboles mecidos 
IJur la brisa juguetonao Delante, unas casu-
cas blancas, y mús all<i la ría abundosa que 
oüece Wl anticipo de su gozo oceánico. En 
un Jondo no lejano, la esLatua de Colón, mi -
nlndo con ojos de impaciencia la ruta Jc 
la:; Indiaso Y tiena yagua en dimensiones 
illlpus ible 0, basta que una perspectiva cil' 
infiniLud y lejanía turna la linea del hol"i-
zonle en inmensidad de esLupendas adivina-
cioneso 
PUl' esLar un rato en el <o mirador de los 
floailos'o, -desde oel que Fray Emilio, lle"oado 
de Bolivia y legionar io en nuestra CrutaJa, 
cun dos bala:ws en el cuerpo, sabe COnLe1ll-
[ .. da 1° como pocos la maravi ll a del vespertino 
CrelJÚsculo-, bien puede irse a La Rábidao 
Siempre resultarú más saludaule que si un 
imple afán ti lntél ico os ll eva a poner una carla fran -
queada bajo r l ma lasp ll os Ilfif'i 31 qu e un novic io juve-
n i I m3neja con sml vid,¡d v du lzlll '3 I an desacostumb r'3 -
da que má.s que matar "e ll ns pfl l'erp que los bendice. 
S i no h3béis ido a L3 Ihil)iela, an imúos y p rep:u'ad 
vue"lra pe l'egr' inaci{1J1 <1 1 mO Jl asteri o. Os aseguro que no 
ha de pesar a nad ie, au n angusL iúndose con el temor 
de un pa lud ismo que en Moguer - ya, s in P latero-
quedfl romo u na in d iC3c ilí n exú l ica de dudosa atracc iún . 
D ios qu iel'a que la Univers id<ld de Verano - a ll í es-
lnlJlee ida- le nga la v irl u d y el ac ie r Lo de promover 
y logr a r 13S OpOl'lU I1 <1S ayu das 11<11'a que en (;llanto de 
e ll a dependa -y su por ven i r' es ex ll'no l'd inal' io- spa 
un hecho ese n i¡ or ado despertn l' de La Rúb ida, que es 
de;' de hace mucbo Liempn u n3 esr>e r3!1Za evanescen le 
l¡¡n s,'do. Co nfiemus en 1<1 inle ligelH'i a de :;us (Jl'gan izH-
rJOI'es empe ¡l ados ya con vo lu nLad ap<ls ionada en Lan 
lauel3b le t <l )'ea, y con fiemos lmnb ién en e l in ter !:!,' c1'e-
eiente que· por I<ls cosas de l Nuevo Mundn vn nd u p-
ii ún dose, en u nn y olro Il em isfp l'i o, de Ilup n n~ vo lun ta, 
des y fe l'vOl'nsas s impaLías . 
ENRr()lJE PARDO CANALí.' . 
LOS LUG ARES COLO MBINOS 
L OS lugares co lomb inos gU<lr dan 13s hue ll as de l A I-m i1'ante Up las Ind ias; y es 13 líena ho ll ada PO)' 
Co lún en Lodas 13s d irecc iones, t;am inos, t;ampos, rías, 
pueb los ele los mar iner os, etc . Es ese pedazo de la cos l<l 
dI-; la prov in <.; ia de Hue lva que en cieJ'l'<I e l esLuario de 
los !'Íos T inLo y Odie l, en :::u confluencia en la Punta 
del Cebo, frente a la Ráb ida, pasa por la Torre de la 
Aren ill a y busca la barra de Sa ltés, por donde sa lieron 
las carabe las : la Pinta, la lViña y la Santa María, las 
I;ua les hab ían de ensanchar e l p laneta, descubr i endl~ 
un Nuevo Mundo. T ierra adentro esL~m La Háb ida, Pa -
los, Mogu er, e l Convenlo de 'Smüa Clara, la FonLani ll a, 
la Erm ita de Nuestra Señora de la Cinta y el Pasen 
dE' los P inzones. Atravesamos la ría, y ya p isando Le-
lTenos de la Rábida, se hall a la estatua de bronce con-
mc:mo l' flndo el "raid" Pa los- Buenos Aires, efectuado 
por e l "P lus Ultra", precisamente en el m ismo lugar 
don de I.uvo su nma e l descubr im iento de América, que 
pI día 12 de o(' lu bl'e, fiesta de la Virgen de l P il ar, 
ll egaron las embarcac iones españolas y pus ier on p ie 
en e l Nuevo Mun do que lwbían descub ierLo Co lón y los 
suyos. 
MONASTEnIO DE SANTA MARIA DE LA RABIDA 
Vig il ando el océano y recreá n dose en conLemplar e l 
variado panorama, se levan ta es le pr imer cenob io de l 
mun do, med io <ldormec ic!o nor I<ls perfumadas brisas 
que lo acar ician y el int;es<lnte m urm ullo del T into y 
de l Od iel que con respeto le s<lludan. La suave co lina 
50bre la que descans<l, vest ida de copudos árbo les y de 
l'es inosos p inos, matizada de flores, arbustos, paseos. 
jardines y exp lanadas, presta a l Monasterio una be ll e-
za y unos encantos admirab les. 
All í llegó Colón una m<l ñana del mes de marzo, en 
e l momento en que en la ig les ia del convento se ce-
lebraba so lemne Misa. All í recib ió ánimo y bend ición 
para emprender su vi aje, que había de coronar tan 
re lizmenLe. Venían con su h ijo Diego, camino de Pa -
los, y <1 1 Il egal' a 1<1 cruz de m<lmpostería no muy dis- , 
tante de la Rúbid<l, agob iados por la Jatiga de la jor-
nada se senLm'on a desc<lnsar. Aun ex isLe el Juste au -
t(~ nl ieo de esa er'uz, qu e la trad ición nos conserva como 
I'ecuer do in np ¡'p,' iab le. E r a Co lún con su h ijo Diego que 
l¡'a ía l' nr lns de l Padre Marchena, p r ov incial de Casti-
ll a, I'el'omendt't n elo lo a la pro tecc ión del P. Fray Juan 
Pé l'ez . 
Da ingreso nI Monaster io un arco elf' med io pun to 
sos ten ido pO I' dos columnas y por é l se pasa a u n re -
duc ido zagu{lI1 con as ientos de ladr ill o . F I'ente al arco 
de entr<l(Ja esLá una puer-ta de est i lo gút ico . Zi gz<I -
gue<lndo el qu ieio e l cor dón de la camp<lnill a al igual 
que e l d ía qUE' Il amú Cr' is tóbal Colón. P<lsada esta puer-
ta, otr-os dos ves Líbu los s ir ven de ingreso al pal io dE' 
la Hospedpl'ía, nr redpdor del cual e, tú la sacr istía y la 
igles ia. 
La ce ld<l ll am adfl de l P<ldre Marchena está cubiertll 
por un <1 1'1 esonaclo m udéj3r, obra del s iglo XVIL Allí 
se ce lebraron las conferencias con Cr istóbal Colón . La 
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igies ia con sta de una ¡¡ola nave. E l presb iterio es de 
es t i lo O'ú l ico reg'ional (s ig lo X l V) y de nrnn menlac iún 
sencill <l. E l Sallto Cr isto y las imügenes ele la Virgen 
son de l s ig lo XIV. La V irgen ele lo Mil ag l'o" aote la 
(;ual o ra ra e l Alm iran te, es de a labasL ro. La pequeii a 
venL<lna o LI'<lga luz que il um ina e l p!'e.-ll il E'l' io está dE' -
corada a l esti lo úr<l!Je . 
Lo más complelo que del Monaster io se ('onSE'rva e' 
el paL io mudéjar que data de l s iglo xv, E l c laustl'o que 
lo rodea esLü formndo por <lrco de med io punto pe-
r'<l lt3do, cons tr uído de I<lclr ill o.' y sos leni do por ro lum-
TI;\. o p il <ll'f's orlogona les. E l zrJc<l ln, tal vez ú ni ('o en 
pi mundo, e tú deco1'ado con unos pr i mns que, imu-
LA RÁB IDA. : MONUMENTCJ A COl~N 
lan peque iías arquetas. En es te patio t ienen lugar las 
gTandes reun iones y d iscu rsos con moL ivo de la vis ita 
y ll eg<lda a este lugar de <l lt<ls per'sonali dades . 
En la parLe a lLa del convenLo ce lebra sus reun iones 
la Sociedad Co lomb ina Onubense. E n depm'lamento 
anexo exi sten UIlOS mode los im i Lae iún de las tres ca-
rabe las : la Pinta, La Niiia y la Sali ta .I1w·la. En a lgu nas 
delJendenc ias se obsel' va n figu r <lS y d ilJuj os a lus i vos n 
la' escenas que preced ie ron n i vi8j e. p~H'<I desc1.l 1ll'ir e l 
Nuevo Mun do . 
Pl'óxi rno a l MIl Il <ls ler io ;;e h a ll n, sobre u ll as eSt;u li-
lw las que " i¡' VE' 1l dI' Il(lsnmrnLo, u n Monume nl o a Cu -
':'n,- de 65 met l'os de a lt u ra, fo r mado \10 1' una co lumna 
de m{lI 'mo l 1E' l' m in<lela pn un I'ap ile l donde <,;u<ltro in -
'di os sos li pnen la e"r'~I' ¡¡ l·el'1'psLre 1'emaLada en u na 
(,¡,uz. All í t iE'n r insta lada la D il'ecC'iélll Gener<l l de l Tu-
ri smo un <l hospede l'í <l . 
PALOS DE LA FRO NTERA 
D is tanle u nos tl'PS; kil l)lI1e ll 'OS de la Hú lJicla . de (' u \'o 
pue l' t.o pm'lío Co lón para e l des('ubr im ientn ele Am'¡,-
r ica. E n 1<1 ig les ia p3 l'1'oqu ia l ele San JO l'ge se consP)'-
v<ln e l pú lp iLo desde pi qu e leyóse la P r<lgm~IL i ca c!r 
los Reye CaLú li ('os O]'denando la lev<l y armada ele los 
l)tiqu es que, a l ma ndo de Colón, se d ieron a la arr ies-
gada empresa descubyiclol'a; e l Cri ~ Lo de la SangTe, de l 
"i" lo X II ; Sanla Ana rOn 1<1 Virgen, re li eve ele alabastro 
de l si"lu X II. y la llamada" Puerla de lo Nov ios ", de 
es l i lo mud "jar, por la que a l ie run lo l ri pulantes co-
1IJIl1 1J11lUs en la re peL ida fe(,ha del 2 de agosto. 
A puros meLros ele la pa rroqu ia y hacia la derec ha 
<lel llIira lll.o· "La F llll Lan illa" . fuenLe Ill ueléjar donde h izu 
"guado la f1 0LiJ la eleswb ri ul lJ"a . 
Dc Pa lo' eran ~'I¡l r Lí n Alonso y V¡¡-enLe Y¡'¡ji e;~ Pin-
ZI'Il. ilu Ire' cajJ il <lnes y ;¡rm,ldores de la carabelas 
Pi lilo y Nilla. que ¡;un la SO ll la i1I(lI· ío. mandada por 
Cl' i lúba l CO IC ·1I1 . rOl"l l1<1 1'On la f(lIl1()~¡¡ exped irión que el 
12 de oclub re ele J !142 o frondó a lu COI"ona de los Re-
y s C:'\lú li l'u un Nuevo ~ l llllrlO . Hel"ien lelllen le ha s i(ln 
er igido en la Pina IV!;I)'o!' de Pa los un monumenLo a 
i\lnr lín Altl nso Pill zl·,n. uunudn por 1:1 "F;XC ln(1. DipuLa-
ciún de Hue lva, ha¡'iendo usí .i uslicia a 1<1 mt\moria de 
Lan i luslre naven·anle. 
MOG1JER 
Dis'la 'i ele k ilt"'j lle l l"lls de P,d"s, PS t"llbew de p'arl ido, 
riudad u rban izad:l. 1'(l 1l ('a ll es ;tl ll l'li a:-: y hi pll pav imen-
lad<1s. Moguet" 1 11 III c', UII <l p;¡ r Le ¡¡( 'I iV<l en la granel iosa 
p.popeya ele Amc·' I·ira. :\l l í rué COJlS lr ll ída la carabel<t 
lVilla )' lr ipu lael" I.'n su Ilw)'oría por 1nar inerus de esla 
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1:' ¡';PAÑ .~ . pa ís 1' ,lii rlt ln por [rps 111<"'PS y ~ur("ado por 
L imponcnlNi rnrel ill ('ral'. pa(ipt ·p r1e;-;de ll ¡¡ cp . i¡ ..:-In" 
I¡¡ nh,:;e .. iIJ Il le l ma l" v elp la Il lll nl,lÍi ¡¡. v p~ l os elo. plc-
IllAntos de cmpp ii an '(' 1 Jl ,1 Jl c l ¡Ir A'ig¡I'l1 tesr-t)s imane 
qll r rlu r:mle hu('na parir del ¡¡ ii u <1[I",1('n gTandes ma-
;;:\S de ciUel<lÓ::n10S. 
]\fa'. ¿quién nu h<l oído f r('c'upnlemente la elern:1 
d isc'usi(,n enl!"(' los pad res, yn v ie.i'¡s. v los h ijos, .ió-
vrnes, (1 1 lle"",II' 1::1 lemporada v(',·::¡niega .. obre ri lu-
gar' en qu la fam ilia h ::1 de pa~¡lI" (ron mayores o me-
nn rps apuros rcnn(,m i (',os) I nd¡¡ In esl f1r i( ',n estival los 
IIl11V poco . . unos dos meses pa l"a I(IS menos y la quin -
I'Pl1<l o eman;1 pa r(l In. m;'l.? E l pMl!'e. cansado del 
njrlreo d iar io. c1(' 1 j( Ji .~· OT" i o (lo. ::rií ns lln pasa n en ba lele) 
,e im' li na pOI' la mnnt<l ií <l . por el vall e n pupblecitn 
pir'ena ico, por 18 aldea sOl" ifl n<l, pn r In t l"anqu ili el::¡d d · 
la ier ra de (~ll::¡darrama. elr . ¡V[<1S la g'ente joven, 
8comp8ñaela lllurhas veres por la mfldre (que no nl-
vida fl su Milr l1 ja, snlter'a v s in novio), ('lama contra 
Lal preLen, ión: y cnn los ronsahidos argumentos de 
"p i ejemplo elr l ·ver ino" . " la moda". ('Ir .. plfln léase la 
tl isr ll sión. MlI rh , , ~ vr('es éstfl degenpr¡:¡ en lío fami -
li ¡:¡r'. que desrml1nra rn la I r¡'¡~'iéa solur ión de tener 
que anu lar pi VHanen. desh,lrip ndn así lns proyectos 
e ilus iones. In mismo Ins dp l¡:¡ gentr marlura, r¡ue so-
iíab(l rnn la p<lZ v I r'¡:¡nr11l il idnd rflmppslre. mle los de 
1(1 g'en le mOZ'l. que VP psruma!"~e l0s h:1 iles. l:ls plaYa~ , 
1" (¡pe!"::! , lns Ir¡:¡ jes (Ir noche. elc . . 
A eslos IUi' isl<l IrnnCilrlns l r~ vny fI prnpnner 11 n;1 
soluc ión que les ev il :w;í lns dis.gll ,:;tns ¡:¡nl.lfl les ron. US 
ronseruencias lampn lah les. v I¡:¡ l solur ir'l n ll eva nn 
nombre muy cn no('i do por (ndns : San Spl1¡:¡sLián. 
LCI eapita l guipUZl"OallH Liene. mejor qur ninguna 
otra ele Espa l'l ll. e l requ isito de po eer el mar y la 
montafla muy cerca el uno ele la 01¡·,1. En menns de 
eliez m inulos ele andadura . cualqu iera que sea e l Jlunlo 
de la ca la que escojamos, se puede alcanzar la mon-
ta l a , el campo, la verde h ierba, es decir, d isfrular de 
la oleclael que pregonaron Virgi 1 io y nuestr o Fray 
Luis de Leún. A me nos le un rllarto de hora ele su 
re idenc ia, el huen padre de famil ia 'e puede s¡:¡Lu -
r<lr de paz y Ira nC(ui li dad: y si momentllneamente e 
aburre, i se ha lla en lo allo de Urgull o del Igueldo. 
'"iranclo la cabpza podr;:1 adm irar Ires paisajes ún ico. 
en E paila, qlle se ha ll an en laz'ldos: el panorama ma-
r inero, azu lado. sa Ipicado de balandros : el urbano, con 
el blanco y ocre de lns ed iAcios, co locad s matemáLi -
camente formando cuadros y rectángulos, y un poco 
más alla. el verdor y belleza de la campiila, que cuel -
3an de las faldas de las montañas Lierra adentro. 
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r.iud<ld. Su torre majesLuo al iene r ierlo parec ido con 
la Gira lda ele Sevj ll a. I\lerece vi il ar e el convento ue 
anLa Clara, ele e l il a oji va l. 
T iene e 'Le tenobio un l"lwelro ele g ril ll ll1ér il c rp[J1"e-
' entando la Cena de l pii ur y que se supune ue l si-
glo xv. E l Coro, sumamenLe ampl io, IIsLenla una s ill e-
1'ÍiO! magníA a ele es til o {¡r(lIJe-g ranad in o, ún i('a en Es-
pa ii a . Llama lo. alen¡; iún e l lecho sepulc ra l ele An ís irnll 
a labaslro, ele la fam i 1 in de lo. Po rLotalTero, señ.ore,; 
que fueron de la vill a. 
ERMITA DE LA CINTA 
A unos elos k il címeLros ele Huelv<l, pasando por e l 
Conguero y enlre precioso p:::no rarna . eslá la erm ila 
ele la Virgen ele la Cinta, p<l l l'ona ele la ciudad y ele 
los marinerllS. en la cual esluvn r.n lún dando graci¡¡s 
y cumpliendo una promesa pO I' haherse salvado de un 
naufragio. 
Fué ant i"ua Mezqu ita, ele construcr i('1ll mudéjar. L;I 
i ma~en de la Virgen , p intura m ural in l.eresantís imil. 
e. del s ig lo xv. que vió llegar al Alm iranLe de las In-
dias y que hoy día e muy venerada. 
M. GUEnRA. 
H uelva, sepl iembre 1945. 
y DE LA MONTAÑA 
L~l g'pnLe juven. pnlrelan lo, e ha ll a aba jo: ha acu-
d ido (1 la p lCl yn pOr 1,1 ma ñ(lfl¡l, (1 p~::¡ Concha de I¡:¡ que 
se dice que rs 1" mp jnl' (le l Inu ndo. superando in clU;-;11 
el lus elega nte, de F I",lDC i;:¡ y Estado Un idos; playa 
exLens<l y a lpe rp. en sem icírculo, r,on r isuei'ías pers-
pecLivas sin rO(";:¡s ni piedra, con una arena finís imn 
emp¡:¡pada pnr el :lg-UiI que Ile¡;-a de pse mar C'omplet:l-
men le limp io. hal ido por el olea je muy su¡:¡vp y du l-
(·pmenle. debido nI magníArn protednr f]ue fnrma la 
is ln de Santa Clarfl. Una Cnnrha ter. <l v Sllflve cnmn 
las rle n~lcar, y en lit que hf\ren de púlas las be l1:ls 
ml.lchflchas que durflnle lodn el día en ella se baií¡:¡n 
o se luestall m irando al sol. 
Encima de l;:¡ p laya. en el paseo de la Conchf\ . sur-
cado ele elega nlps v illas y rerrado pnr las mnles de 
magníAcos hole l r~ (!.ondrps. Continenlal. Ni z,l) 1.111il 
muclledumbre ab igarrada pasea: ahí suenfl el vas('o 
~r el espa ií ol. pI francés y el ing- lc5s: se perciben acen -
In", Arag·oneses. cata lanes, gallegos. an;da luces. eLc. 
Tnci(J un munrlo pupde ;:¡preeiarse en él, mundo que 
(lesel(' hace ¡:¡ ii ns ha impreso a 1<1 ciudad un ah'p 
ele cosmopoli t ismn más rn anlador que el que se ob-
serva en olras playas p:d rflnjeras. ya que ha adqui -
r ido un <lire inconfundihle y atrayente. al spr captado 
por las rancias cnslumhl'es y las v iejas trad iciones ele l 
pueblo vasco. 
La Avenida de E. paiia y la Alameela comparLen ton 
e l paseo marino ql cenlro de reun i(1ll popular al a lar-
elerer. Un hormiguero de .;-entes d iscurre por aml1a,; 
call es. Situar se all í es ll ev<lr el a ll a y la haja ele In 
na l ivos y foraslp ro . Ahí tienen lugar los pr imeros en -
cuen Lros, los abrazos y apretones ele manos. I¡:¡ de. -
ped idas, Y <1hí en inv ierno la ciudad mata tranqu il a-
mente sus horas recordando con un poco ele nosLalgi¡:¡ 
el a.i etreo que trae con. ig-o el estío. aunque con ser-
wmdo, a pesar de la falla de "huéspedes", la limpieza, 
el ornalo y el buen gusto en el vestir que desde antañ.o 
han t:araclerizaelo a la ciudad y a sus moradores . 
El que quiera empaparse de aires Lípicos poco Liene 
que recorr r. Enseguida llega al barrio viejo, salpi -
n ido de veLuslas ig les ia para adm iración del aJtisLa, 
plugado ele tiendas elonele se venden altículos de la 
l ie l'ra, con mucilos resLaurantes que anuncian los tí-
p ico ch ip irones y langosla , y con abundan Les, mejor 
dicho, innume¡'ab les Laberll<l . que iJl" ilan al "chi-
qu iteo", al "po leo", a las angu las y al canto, w lLivaelo 
en el país vas!.'C¡ ('on gran esmero, y que n i aun cuando 
haya corrido e l chacolí o el mosto en abundancia de-
~enel"(l en gTl1 se ría o gfl1l1iJerr ismo. Algún bar u ltra -
modemo expende "roUai l ", pero es de los menos. 
Para encontrm' beb iclas exóticas o Labaro rub io es pre-
ciso volver al San Sebaslián nuevo. a los cafés de la 
Avenida y alrededores; un abí mo de cosLumbres, dos 
mundos difel'en[I'S S('pClr;Jrlos pOI' unos p ur,Q mr1ros: 
a llá la vie,ja Ro lel'él de l p,l ís v<lsro; ¡lquí el I'efi ll<l¡n i en 1 I1 
y la c ivilizn c i t'1 1l 1ll¡'ls ¡lllelnIlL{ldCl, que no I i ene pOI' rlué 
envidiar ;o¡ nillguna del mUlldo. 
La in Le lige llrin elpl dOllllsLinlTCl ha lurhadu (;1) 11[1'<1 1;1 
Illllllla ll ll, el m a l' y Ins ¡-Ío.·, ~' lus h a venc ido. De un 
lugal ' dOlldl' ha('f' poros s ig ll)s ,.:nl"mel1 l e v i v í<ln \lnll s 
1I lil f' '' d(' 11I,'sl';II IIII 'rl';, (¡ ,I SUl'g idll 1111;1 1I1'(¡r d(' J ()O.f){)1) 
(¡ahil ' ll1l es. (¡;I n;lriL!o 1111;1 " I ¡¡ril,) dI' 1J la la ", una riu-
d a d dI' " i (' dl';l , [lIdo 11111 11;1. 1,"111 r(' llI m y so(¡r'e Lodo, el 
lesl 'II1 d(' esLa r;lZ¡I, ¡¡ Vlld¡l dil (1111' r l elilll a irl ea l y 1;1 
l'l'odir'ios(( n;¡ ltll';l lpz ;1 V,,":I ';I 1;1 11 ;1 (·l)llvel'!.ido en la 
c iudad venllli p,,',l III;'IS illl(lI) I'1 (111I(' de Esp;¡ ii ¡l, c1 eIJidl) 
l,l111 lli éu en (I ,II '¡C ,1 ql1 e (¡(' I' I: ('C' p,Ha IlIS diversos gustos 
Realizaciones de 
los Si nd icatos 
dp l Ilombl'e, (, Jl nmy pnco rsp~lc i n, r l PIW;lll lo (]r1 ITIClr, 
,,1 j'¡{go l'ill y [J1 ¡ICe r de la vicia modc l'n a y la so ledad de 
la 111OLII ;1.II ,1. 
¿.OS 11 ¡¡liéis d¡¡dll r' UI'nl;) ele 1(1 qll e es S¡¡n ,'Ch,ISl iúJ1" 
1'11 I'('rl l 1[\1 1" CII Es p¡(l-u) no II ,IY n¡ld a m~ls hermo so , 
Lo" f[\lr .V;I 1; ) l 'III1I1(' ('Jl, se 11 <1 111';111 eladu Ctwnl a ele qu n 
111' "idll IlId;i\' í" IIIU y ('111'10 r11 mi s elug i lls . Y a los qUI' 
1111 1" (¡"II \' i"il."dll qUi l' l'O d(ll' l r, Ull ('ons('jo qu e m e Il iUI 
d(' " ,t.;T;ld('I'('I·: ;I/'udil' ¡¡ I·nnlempl arl n. En l oJl('cS veré is 
qw' 1" ('(';¡ Ii cl;¡r! !:'U IH'I'(I (' 11 rnUl;llo a C's ln puJJre clescr ip-
l'i, 'JlI que 11r' h('('I1I) eJ e UIl I rozo cid país v a ·co. 
DR. I SlI)ono E::;C¡\GÜES 
PROYECTO DE CASA DEL TURISMO FN I.AS PALMA DE GRAN CANARIA , INAUGIJRADA 
RECIENTEMENTE PCR EL ILMO. SR, DIRECTOR GENERAL 
Burgos. Asociación Fomento del Turismo 
Tr'es ,esiones celebró su Junta directiva 'en el pasado ve-
rano : los días 5 y 31 ,de julio y el 3 de septiem'b~:! . Un:-¡ vez 
cO¡loci do ¡:lor los rcuni,clos el copiose tral'J.io d(\~ument al des-
a rroll ado por la Secre t;¡ría, se ocupar0n .Jt'l éxito de la ex-
cursión de Oña, de organi zar ot ra a San felices. J. Cidad -Do-
sa nte, de la organización 'de un se rvi'cio de autobuses a la 
Cartuja de Ni iraflores en días fe,:\'o, v de la rün veni e,lcia 
de que los tpenes de Barcelon a enlacen en Calatilyud con los 
de Burgos. . 
Es elevada enérgica p rotesta por la ve nta de IInas tablas 
est ilo f12menco existente. en la ig! esia de San Cosme y S::lIl 
Damián y de otras en el pueblo de Arlanzór.. 
Se observa la necesidad de pos')er un plano-gub de Id dLlLl:td 
y se harán gestiones para editarl o en breve. 
El señor A:lcalde .. P:esidente ind ic ,~ se procede .11 a rreglo 
del patio de Romeros elel Hospital de! Rey y se hace f~an ­
queable el Ar'co de San Martín . 
Sr hará entre!!:! a las e;cuela, públícas ,ie un CJ ~te l conte -
niendo preceptos de ca ráct~r cívico para los niño.i y se a'dopra 
el :tcuer,do de concurrir a la X ASJ mblea de la F. E S. l. T. 
y presentar cuatro ponenci as recia'cradas por el ,eñor Miguel 
Ojeda. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Sindicato de In ic iativa y Turi smo 
Por las ac tas de las reuniones celebradas rn los días 25 de 
ju nio y 16 de julio últimos. por la memo ria leída " apro-
bada en la asamb].e:¡ gener:tl celeb rada y por j:¡, informaciones 
de 1:1 prensa local. queda de manifi esto la intensa labor que 
dicho organ ismo realiza por dotar a la Isla ,de cua ntos atrac-
tivos y mejoras puedan hacerla interes:tnte y grata al turist:t. 
La visita del limo Sr. Director Gener:tl del Turismo don 
Ll\ i, A. Bolín permitirá situar en pbn "le rea lización impor-
tantes proyectos, Pod rá tran~formarse en pran hotel el anti-
guo de Santa Cata lina. 'h:tbi li ta rseel albergue de la Cruz de T e-
jeda tan bellamente situado, cloca r de un mirador la 'cúsp ide 
de la espléndida montaña de Arucas, etc. 
Inaugura.da la Casa ,del Turismo, el Sindicato intensifica sus 
activi,dades abarcando los aspec tos urbanísticos de la ciudad 
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(D-ib,,¡a de Nesto,,) 
y su puerto, los de carácter ornamental , los popu!ar.es de tipo 
tradiclon~ 1 como el concu rso de belenes, fotograflas. etc., y la 
proparra nd a mediante la ed ición del número segundo de. la 
rcvist; Isla cuyo primer número ta nt.os plácemes ha mereCIdo 
de todos. 
Madrid . Sindicato de Iniciativas y Turi smo 
El Consejo Directivo de este organi smo ceieb ró sesiones el 
20 de jul io y 18 de sept ielllbre últimos. Aprobados los acuec-
dos refe rentés al segundo trimestre del año en curso y los 
adoptados en la sesión anterior, se escuchó el informe sobre 
el proyecto de ab3stecimiento de agua a los pueblos . d!! la 
Sierra, que se rá debidamente apoyado ; el de formaclón de 
una co misión asesora para la const rucción del fe rroca rri l de 
la Sierra de Gredos, en la que figuraiá un representante del 
Sin,dioto, y se aportan acla r:1c iones demost rativas de figunr 
sus rOlUbc ioncs en los pueblos de la pro vin CIa. 
En la segunda sesión se eleva la propu'esta de creaci0n :1;: 
un Sindic:tto de Iniciati vas en Sevilla y ei seño r Cabre ra da 
cuenta de habe r logrado la formación del de Bilbao y b ini-
ciación de gestion es para consti tuir los de GlIadalaja ra y 1.0-
groño. 
Designail los se lí ores que redact:trán las ponencias que p re-
sen tará 'el Sindicato en la X Asa mblea de la F. E. S. 1. T. 
y el presidente da cuenta de la marc ha de los proyectos de 
construcción dtl ferrocarril al valle del Tiéta r y es designado 
el Sr. Torquemad:t teso rero-intervento r de la entidad . El señor 
Cabrera, como sec reta ri o-director, lee el info rme de los tra-
bajo' desarrollado,; 'desde la sesión anterior que acredita la acti-
vidad y acierto .:on que act úa dicho organ ismo. 
Murcia. Sociedad Mu rciana Fomento del Turismo 
Poseemos cop ia de Ll sesión celehrada po r su Direcl iva e: 
día 14 de junio últim o, Por su interés de taCJI110S los aCller-
dos que fueron so meti dos a la consideración ·del Excmo. se-
ñor Gobe rnador civil ,de 13 provincia : 
1.0 Al igual que se ha hecho con nQto ri o éxito en determi -
nados puntos de España, la carretera, importantes. en 105 
trozos adecuados. ,deberán adornarse con flores. E l -clima y 
9tras circunstancias acon?ejarán la clase de flores que deben 
emplearse. desde los rosales a la adelra (babdre). Tamb ién 
debe incrementa rse la plantación de nóres junto ,1 las tapias 
y pareeles próximas a las vías ele comunicación. LJ mencio-
n;: da a·delfa y el abundante ·donpodm. tienen fa ventaja de que 
no requiere n cuiuac!os ·especiales y Tesultan prácticamente gra-
tu i tos. 
2.· En los términ os municip:t1es ~Iond e haya caso. se ro-
menta rá la práctica . ya inici a·da con E'xcelen!es resultados pric-
ticos y estéti cos. de cerrar los huertos con seto de tuya y. 
preferentemente. de ciprés recortado. que tiene tan antigua 
tradicil3n. -
3.~ '1IIa,y que rc;; taura r los calva rios que. además de su sig-
nificaciÍln religiosa. tanto carácte r dan JI paisaje l·eva ntin o. 
Donde razones económicas impidan de mOIl1~ nto la restaura-
ción de las casetas. se proceckrá de,de lu ego a pl antar nue-
vame!1te los simbóli cos ci-pr~~e s . si éstos hubieran si'do arr:¡ n-
cados. -
4." Ta mhi~ n oehen pon e r~ lns retahlos de cerú mi ca. que 
ta nto JbunuJn en b Jl1 dVo rÍJ de los puehlos l11urcianos y que 
han qu ed;1c!o reducidüs a la mín imJ exp resión. El vidor de-
cora liH) de estos :lZu lejos supera con Jl1uch o a lo que p ueden 
coótar. 
5." Lo, téc ni cos municipales d·e la const ru cción dehe rán 
orient ar ésta Í1:l'Cia un e."tilo espa ñol med iterráneo y. en ID 
posible. loc~ 1. dC;l t ro de la , co mlod id as moderna.".y evitando 
sobre 1000 la <1 rquitectl1 ra presuntllos:l .v toro-emcn te exótira. 
(J.' Las a·ctivida,des de -la artesanía merecerán la atención 
mayor restauránd olas si se hallan en peligro de desaparecer. 
encauzándolas si sufrieran desviación. incrementándolas en 
todo caso 
7.· En 'Jos programas de fiestas serán incluídc~ los festejo~. · 
o costumlbr·es peculiares (danzas. cantos. etc.! dándoles el ma-
yo r realce posible y procurando restablecerlos en f U primiti -
va pureza. 
S.· No ·deben olvidarse las normas generales de limpieza en 
la vía pública. 
Tortosa. Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
Continuando la nOrmJ ,establc-cicla. cel~bró sesiones los dí:1 ' 
9 de junio. 3 y 14 de julio. 30 de agosto v n de septiembre. 
Fué objeto primord ial ·de estas reuniones el conocimiento y 
aprobación de la M-emlo ria r-edactad:¡ por el :;eño r Secretario. 
la ·celebración del concurso de carteles ·e la Seman:1 S~nta 
de 1946, la colaboración del Sindicato en la preparación de 
las fiestas de la Patrona <le la ciudad Nuestra Señor:¡ de la 
Cinta. la exposición de materiales de 'P rc~p;¡ganda turÍ , tica. 
ge tione pa ra lug rar el mejoramiento <le las comu nicacio nes 
fe rroviari as cuya lilllit¡:ción perjudi·ca tanto a Tortosa . y la 
publicac ión de un ro lleto de entrega gratuita para guía de 
la ciudad y su comarCil cuyo texto ha sido redactado. 
I_as ac tas' de di ch:¡s ses iones ju st i~ c:¡ 11 la actividad y e ntu -
siasmo con que actúa lit Junta de e~a dinámica enücl ad tor-
tosi na. 
Valencia. Sociedad Valenciana Fomento de l Turismo 
En la 5esión celebracla por su Jun ta Directi v<1 el 27 de ju-
nio pasado. '·e da cuenta elel nomhrallli ento ,de Ivlielllhro <le 
Ho nor de 1;1 XX III Feria In te rn acio nal de Muest ras a ra vu r 
de la Socic(lacl: eI ·1 éxito rotu nd o de b s excu 1'. iones domin-
gueras qu e reali za .v buenos ~ervic i os que presta con el au-
tobús destin ado a est as rea li zac iones. fruto indiscutible de la 
organización perfecta y entusiasmo con qu,e la entidad, y más 
concr-etamente la Secretaría. atiende su organ iza'CÍón: de la 
consulta para la in stala·ción en Alhaid a de un mu,eo de arte 
deb ido al pint0T ,el;or Seg ret les : ele los elogim recibidos de 
la .Jun ta Ce ntrJI fallera por la co laborac ión prestJd a a lan 
importa ntes fi esta>. del 'impulso a presta r a su rev i ta Va-
lencia A i1'acciól1 tan esencial para sus fines de 'propag:lnda de 
Valencia. publicación tan bellamente presentad a y ta n .gala -
na mente escrita: sus gestiones para dar cumplimiento por las 
empresas ·de transportes a lo decreta-do ,en ·cuanto apresen ta-
ción unifo rJl1 ada ·del personal y buen régimen ,de los servicios. 
etcétera, etc. 
La Soci~dad Valenciana Fomento del Turismo trabaja mu -
cho, bien y con la experiencia de sus muohos años de prác-
t ica turística y de gran amor a su ciudad y su comarca. 
Publicaciones. Una nueva Guía de Murcia 
Con el título "Alma y C uef¡po de una ciudad". el excelen-
tísimo Avunt,,-miento de M urcia ha editado una guía de la 
:iu:lad c1jya presentación es un alarde de elegancia y buen 
gu too El texto, debido a don José Ballester Nicolás, miembro 
de .la Sociedad Murciana Fomento del Turismo, justifica las 
cond iciones de exqt:isito literato y gran conocedor de la ciu -
dad que concurren en su au tor. Artísticamente impreso y de 
considerable utilidad p~ra orientación del visitante distingui-
cia . merece cálidos elogios y los plácemes ·que rendimos a di-
cha Corporación municipa'l, a la que agradecemos el envío, 
a] autor y al organ ismo turístico que ha sabido interesar a 
~,as ilustres person31i.da.des en realiza-ciones de mérito tan pa-
tente. 
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POR TI ~RRAS 
D~ CÓRDOBA Y S~VILLA 
el Iten Camlf/la 
E N los depCl I'! ell1l enlfls del ('X IH'etiu MadJ'id- Sev ill a l'elJlCl SI !Plll'IO Clhsnlnlll, Los \ IHJeros en su - bula -
nI!> y lil er'as dll(' I'l l1en u IIll'dilall. L,IS con vers acione' 
iniei¡¡rla s lan p"IIIlLo el cOllYOy p al'l i lí de Alocha y man -
I('nirla, run rillllO exp<l ll i vo y an i mado, 1'ue¡-OII r em i-
I ieJldo h asla ap<lga]'sp enLre In penumbra de los vago -
Ile y las primer as ('(Ioezada ,' de l o~ prop icio al ueño. 
E l lllOv im ienlo acompasado y go lpeLeo ace leraclu de I ()~ 
() por hora, y el verLi ginoso CUI Ter de las, ombl'as que 
al i slJamo, el ll'élyés de los crislal es de las \'enlanillas, 
i 11 1' i lan arel' linar l a cabeza y cena l' los OjllS, Pasan l Cls 
hOI'eIS ve loces cual la marcha, acu('iadas pOl' una ve lau" 
('l lIllpal'lida pOl' la ill1 é1g- in ar i ¡jn que proyecta y forjil. 
~ ' 1;1 Juliga que alenaza y adorme e. La locomotora 1'¡-e.1l" 
\' inlrnlHl1lenle v los ('llI'hes enL rechoca n ,acudiendll lJi e-
nos y made ra", ¡.D¡jnde es lamos? .. , Miro el cielo desde 
el ;llIgulo que orupo. Br ill an 1,18 cs lr(' ll as rOll luz v i ví -
sillla y, su di(¡mell'o parel'e m8yol' qllP (' 1 pl'esenlado en 
lIuestl'as laL i ludes. No I'Clhe eluda. es l a mos en Anela l ul' Í<1. 
Amanere . . . Cú rdulm ,Igua rua eOIl esa lIlasa de lall -
l'OS y , il ma,'l'ne~ que l ,lIl l o aJea ll 111 , rlllllfll'llOS ele nues-
Iras es la('ion es 1'el'J'uviCll'i ,IS, p em me'l HIIe'1 Ull<1 Lon'p 
alz,1 su a l'qu ilel' lurCl Ilella y eslJel l a ('O IIlO si""no ele un 
arle t'l'i:;t iuno que <IYH I(lI';1 el l'olljUlIlo irnpl'eci:;1l de l 
caserío ci udadano . Al lí (;', tú la 1'allll):,<a mezquita quP 
LOS "SEISES" 
P HIIB'\BLEl\IE"Tt; S811 Fe1'lI; lnrlu Il evú ;¡ SevillCl. i ll 1'0)1 -quisl" l' la e i Ucl,ld, 1;) il(.~1 i lu, ' i"ln el e los 11 i 1-1 OS canLn -
I'es mllz~l raJ¡es , Pl'rll l el clanza qUE' ~r perdil) enlre lu ·' n iiíos 
toledanos, l'es isli ú l emlz en St'\ iII Cl ,1 luclos los inlenLus 
ele SU jll'e;:; i "'11. No d(olliles fuern ll Ins es l'tH'rzos ¡Jara ex-
linguil' la cspa li ll lí silllH (,1I~lulI¡\l]'P. 
Cuenla UlICl 1I ',ld ici, "n sev illCllHI que 1I11 ci erlo (lrZIl-
IJ i spo de "que ll ,1 (,(lp il ,l l j>J'el end i lí supl' im i r- los ba il e,; 
de los "scis s " pIJrl]uc n'eía c¡u(' I1fl jJllelían l'ont:iliarse 
('on la gTave Jneljeslad del ('u lll l, E l Cabildo caLedr al 
('J el,', llOI' su ('uenla un barco P(l I'(I que ll evase a Roma 
a lo,; n itl os con u maeslros, co n el fin de que el Papa 
vel', IlI1Ullllent(' compl'obase el decoro y piadosa cer -
monia de la.' danzas, Pud iera reJe¡'i rse esta l1i toria a 
los 1 ipl1ljJllS Llel arzob ispo .Ja ime de Palafox y Cardona, 
perp eluo li t igan le eon los canón igo sobl'e matericl 
de liLurgia, Lo ciel'lo es que las dallzas perseveraron 
hasla nueslros días, Es 1'a01,l que In lolel',llH' ia de la 
, Clnla Sede 81canzaba no m;'ls quP al Liempo durante el 
"ua I ~e conservasen la \ esl ieluras dI' IlIs i 11 r,lIll i Iln;:; (11' 
enlOl1C'e:,<. Pe ro I¡¡'anla as lncin cev ill ,1I1 a lml' ló la in-
lención del \'(' 10 I'enovalldo pa l'c ialinenle los ll'fljPS. de 
JI1alle l'(I qu e ;;ielllpre enl "e l l11i sIllO" ele la cOll ¡;es ióll, 
.LUS "SE:ISES" EN LA ACTr-ALlDAD 
El nn ll11l1 'C ele' "se i ;;p, .. 111) (',.; lJny día eX¡ldo. Yi1 n'l 
sun "ris, sinl) d ipz los que suelen elanzar, 
Adúan en las :'iolel1ln idades de la Oda va e1el CUl'jJUs, 
de la Inmaculaela y Jel T ri duo de Canwval. Cantu , "i -
16 
IlUeSlnlS ilL1~lr¡¡ .. iollCS Jollel os jamú s om iLen. y (,UyHS 
¡¡1,!lJ<l ll za:; ~e sueeden en. el ('lllTeJ' Jc Ins siglos y en cl 
vl) l¡¡ l' el e I" s plumas, Es la ('¡¡ledl'U l de huy qu c G,',I'(I(lll;1 
;..\'lHu'd'l rl)11 cl r ango dell i rlll a los 1l1011UIl1Clllu hIIIWSIlS. 
La (' iuJad ll alla v sil ene insn' no CI sllm ,1 el lel vía I éne,1. 
Qued,l a[>al'ladH ex ig icllllo al lur isl a ulla v isil a que ha 
dI-' IllarClvill ' lrl e ... Pero el ll 'en llllS alej a de la que Iué 
de lil'i a (le nl liras y lJ ,ls01o de ori enlal es y el pClisaje se 
Il'uenl PIl pupblo" muy bl an('(I'; y éHlll pO muy fcraces 
diye",;j(jnlrln:; pOI' li elTas que el Guada lquivir no al-
('¡I IlZa ('on su;; ¡¡:-;-un.', T icrnl s de pnsLo, y der li ves que 
l'el'O l'l'PIl lilCl~' llI'alrs y IOJ'Il;; r lll 'l.1aclrad()s por ,11,I II I J¡nlda~ 
~' I ' P ITa~ qu c rrClllqueal'úll l¡ln solo en su JllalTha CHI11'illU 
dr IH S plazas (,U ll lp li endo su desL in o ele r eC I'e;ll' ' l ClHlJ'-
d!'('(" I' 1,ls Ill u ll i lucl('s ¡¡Ilsill"a~ de n'se bravas y de Lo -
1'( 'n lS Y¡) I i r lll es. 
1.;1 nl lllpifi Cl SI' dil ,!la ~ . la hm'l'l a ll ena In planicie, 
E l C:lwcl,l lqui\' ir sr 1I('ull¡¡ ~ ' Scv ill ¡¡ a¡Wrel'C ('nn PSa" 
('o j}slrl1 l '('illl les II r l el'ng,,"I)('a:-; ql1r 1'111'111;111 la \'angu<1rtl i ¡¡ 
de I;(.'i 1:;I',I Il c1ps .. illlJ¡lrl es . 1,;1 (:i l'¡¡ ILia llWi ,e ii ala ¿lll e 1" 
";I pi lal di' ,\lId ;duC'Í ;1 (,,.;I;í 1' I'('llIe ,1 Ilflsol ros y nI)" 
" ,~' llil1'da P;II',I 1' j},' CIl(i l'I ' ('11 IIll t>s ll 'O ;íllill1fl la anl.o l, t; l¡;1 
de la ,'u l'i l,:-;i dnrl v se llflJ'eal' lo C(l1I I;IS cllse ii;lnz¡¡ s dc lus 
ca píl u los \' i y i enlc::i quc la hacen i lll lloJ'lal y lini cCl . 
ENCEL 
DE SEVILLA 
1I¡¡1I,'i" IIS ~ ' IllIdelrs ,1('(l llil l,l ii ¡ldns 1'111' 1" ulp ill a de mú-
~Íf';¡ dl' llll'lI di' 1;1 (',!lr(l1'(1I v <1 111 1' el Sil lll j,'ill1o S¡¡I' I'<I-
1111'11111. l'el' iq\H' I!'Clll dn viv"'l l1l'lIle Imi cClsla iiue las, La 
IlIúsi('H qu e g-e ll l' I',¡] I 11 ('111(' ej('cul¡1I1 Iuú I'IlIopue la por 
1' 1 ;';1'ClII 11IÚ~ i('1 1 IHW,lI'1'(l clOIl Hilariún Es l,l\'U, E l cll'ldrl) 
Ik llu de luz y dp Yi(.l;t rslil J'>cllg'i cJn adlll i rab lemenle 
(' 11 UlI ,'u'ldl'll l1el'lllll';í. imll de Gonza lu B il bao que po-
",'r I.fll'd 11 USl'iJeI'V: dc Londres. 
AlIl c la,; gl'¡¡CI¡IS dc l ali ar ma~'ol'. enll'c IR dos úl'de-
I H' ~ de ,.;ill('l'Íil tor al. clllnde eurl1i ehe¡¡n ,Idmirados lu~ 
"1 ('I' igll";, las IUI'p:; elesllllllhraelol'as ele Ins g i?nnl es<:os 
"; lllIlplaJ)l'Il"; I'r\'(' I'!Jel'all en los gl'ac iosos baqueros ga lo-
lI ild ll s dp ( 11'1) ajus l ados fll cuel'po, ('nn (' ill la de sedCl 
1i1,lllf 'CI : nillflll ,IÍ I'M<1I IH'nlp I ;:¡s plu01 ,I~ elel "fllllbrerillo 
dl' <tuI' ll a ;l la le\'a nl <líIH "1111 gfll'lln y majeza; su, p ier-
II<I S li g-P I',ls, ,'(\Izón ~r zapa l o blanrflS. II 'cnzan ron gra-
,' i'l~ il I'illllll 1, 1'; 1'(lJIlJlClSP,;. V IIIS l'I'IHalo nlrg-res se a!! i -
lall 1'plJl'il es 1,' 11 sus lIIHIl(·'(:ila;:; lH'I 'Yinsas. ~ ~ 
y a~ í los \'rl 'ellll)S c!:lnZ<lI' antc la Virgen del Pilar 
li t> ,I(lu í el hre\'es día~ . Hoy dalllos su Jfllogl'afía que ha 
,]r II p,.; pel' l <11 ' en Zal'agoza una jlrofunda simpatía 11 ar ia 
(',.; IIIS lIili ilS, 
B i"III 'lIi os dI-' lluesll'lIs inJ',l l1 l i cos y rhnmheJ'¡;o, de 
111" ""pis!',.;", I'lIZ(lI'Ú]1 SU¡lVrlllenlr al allJ 'ClZarsC ('01110 11el'-
111<1]11)", la \'il'~'r n Slllll'eil'ú 11l;¡lrl'llCl l l1l('llll' v nosn LJ'Os 
1101'(11'P11111;:; dp ellll)l'i('U1 ,1nle ;l Igo que loc,l in Lensamenle 
ICI 1' 1111'<111<1 ,'e 11 I imenlal del pueb lo espal-lOl. 
AUG1:.·';Tus 
(Ve IJ e ¡'u.Ldu úe ¡.11'agón) , .. 
~I-'--'--'--'--'---'--'--'--'~--'-'--.-------.-.--.~.-- -_.--.~.--_.--.--.--.--.--_._.--.--.--.--_._.--.--.--_.~., 
f 
CAL E F· A C CIÓ N 
AGUA CORRIENTE 
CALIENTE Y FRíA 
DUCHAS - BA~OS 




1 S A A e JIMENEZ 
+ 
CERDÁN. NÚM. 1 ¡l 
TELÉFONO 4474 
ZAR A G O Z A 
~¡_.--._.--.------_.--.--.--.------_.--.--.--_.--.--.--.~.--.--.--.--.--.--_.--.--.--.~ .. --_.--.--.- ...... . 






CORRESPONDIENTE A LA SERIE DE LA 
PERMANENTE DE ESflAN"A~ , EDITADA POR INFORMACION 
TECNICA y COMERCIAL ESPAN"OLA, S. A. 
MAGNIFICA INFORMACION RIGUROSAMENTE VERAZ Y COMPLETA 
INTERESANTES MAPAS Y PLANOS PRECIO: 250 PESETAS 
CENTROS DE SUSCRIPCION y VENTAS: 
ZARAGOZA: INDEPENDENCIA, 6, l." DCHA. - TELEFONO 6876 
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t .Chocolates ORUS, s. A. !¡ 
MARCA ESCUDO VIRGEN DEL CARMEN 
i 
FUNDADA POR r 
¡ DON JOAQUÍN ORÚS 1 EN 1889. 1 
ELABORACIÓN DE [ 
1 ABSOLUTA GARANTÍA f 
t TELÉFONO 1019 [ 
• ZARAGOZA i 
! AmaJo Laquna 
S. A. 
~ 












Material de Guerra 
Material de Topo-




Fundición de toda 




Doctor Cerrada. Z 6 1 
i. Apartado z39 
Teléfono 4950 ¡ 
ZARAGOZA t t. . . . . . . . . . . . . . . . -Í ._. __ • __ •__ .... __ • __ • __ ._.~ •• ______ -__ ~ ______ • __ •___ .i 
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ALMACÉN DE COLONIALES 
~iménez .Y [ompañía, ~. en [. 
Marca 
RCi'idrada 
(NOMBRE REGISTRADO ) 
CASA CENTRAL: D. JAIME 1, 32 y 34 
SUCURSAL: PIGNATELLI, 1 y AZOQUE. 4 
APARTADO DE CORREOS 78 
TELÉFONOS 1563 - 4015 - 5514 





BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA T 
Para prc5tamoa sobre finca! T 
'ND:~::~:::~C::~:.:::::" jI 
Depósito de Sacos, Treozas e Hilatura. 
, 
CHOCOLA TES BILBAÍNOS 1 
Depósito d. Vino. de Rioja d. la a.redio j 
tada mst'ca Viuda de SSDtia!,o. de Haro. 
~.--.----.--_.--.--.--.--.----_.--.--.--.... --.--.--.--.--_.--.--.-~ ••• +-.-~ 
Guía de Hoteles, Pensiones y Casas de Huéspedes 
HOTEL EL SOL 
Molino. 2, esquina Alfonso - Teléf. 1940 
ZARAGOZA 
HOTEL CENTRAL 




Escuelas Pías, 21 - Tel . 4009 - ZARAGOZA 
HOTEL ARGENTINA 
PREcIos MÓDICOS 
P." Salamero, 3-4 - T el. 6620 - ZARAGOZA 
RESTAURANTE "FLOR" 
P laza de España. 5 pral. - Teléfono 58:B 
ZARAGOZA 
PENSION ZARAGOZA 
V:IAJEROS y ESTABLES 
Torre Nueva, 4 - Teléf. 3043 - ZARAGOZA 
HOTEL PENSION PATRIA 
COMEDOR TíPICO ARAGONÉS 
Hnos. Ibarra, 8 _ Teléf. 4955 - ZARAGOZA 
PENSION SAN GIL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
D. Jaime, 29 - Teléf. 3527 - ZARAGOZA 
PENSION ABOS 
SERVICIO ESMERADO 
Méndez Núñez, 5 _ ZARAGOZA 
RESTAURANTE AGUELO 
SERVICIO ESMERADO 
Pa omeque. 6 y 18 - Teléf. 5309 - ZARAGOZA 
PENSIóN VALENCIA 
CONFORT Y PRECIOS ECONÓMICOS 
COSO, 92, 2.· - Tels. 1513 y 3292 - ZARAGOZA 
PENSION Ntra. Sra. del PILAR 
PRECIOS MÓDICOS 
D. Jaime r, 48. 1.° - ZARAGOZA 
POSADA LA SALINA 
PRECIOS MÓDICOS 
Echegaray, 90 - Teléf. 2633 - ZARAGO«A 
POSADA SAN BENITO 
PRECIOS MÓDICOS 
Predicadore~. 4 - Teléf. 5670 - ZARAGOU 
FOTOGRAFfA DE ARTE 
COYNE r HIERROS ~ --:;;;;;;-;-;~~;-¡ 
Alfonso 1, 12 ZARAGOZA Teléfono 5900 
!"... • ---_ .......... -------_ .. ~ 
~ LA ARAGONESA 







TR ASLADO DE '1 UEBLES .i 
EN VAGO N ES CA DITON ÉS , 
t 
Man ifestación, 29 
ó· ... ___ -_ 
{ 
3665 





i . ... .. 
1 • 
i PASCUAL NOGUERAs t 
j • 
'CALDERAS DE VAPOR t 
J i CHAPAS SOBRE PL~NTILLA Y RAMÓN Y CAJAL, 23 
ó MEDIDA PARA LA AGRICULTURA TE L É f o N o 5995 t 
1 ZARAGOZAt 
.. ~---------------------------------~.¡ 
!-~ ... ____ o__ _ _ ____ -.~ ______ .. - __ '... ___ ._0__._ ....... _. _______ ... --... --..-.. ___ ._0--_ ....... __ ._. ___ .............. _ .... ___________ ,, 
t Boo.:o de ~rédi~o de Zorollo." 
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25 Dese ••• 
BDU"U. 
6001. 
¡ oel)6IUOI. tAJA DI 
Oetc:DCJdo DORROI. + 
de Z"I. 
CUDO.es .. UAL 
Á Á 
¡ • . . . . . . . . . . . . . . . . ~_.----_ ..... - .. _.-._ .... _.-... _.-.-._ ..... -._ ... _._ ... _ ..... 
.. . . . . . . • • • • • • . • . . . .~ ¡ t i "Hostal del Rey " T 1 · l [ · r R.éstaurante 1 
i C ádiz, 6 i 
I 50 Teléfono 4970 i 
l habitocion .. ' N ueva Dirección) i · . [ l con teléfono · i C alefacción 1 ¡ 
1 Agua caliente 1 
i Cuartos [ 
t de baño 1 , t •.. ...-...-- . . .---------..--...---...-....-..-......-..... 
I·~~~e~-·-U--· -·-n.--·i-~-~-r--· -~=--i 
i 1 
1 y Cuatro Nacion.es f 
i I 
l ~ l 
f DON JAIME, 32 t 
t TELÉFONO 1875 i 
1 
Z AR A G o Z A i ¡ 













[ I i a.aña [ 
i 
i • t Artes 
i 
¡ Gráficas 
¡ (asa eJilora Je esta re"\'ista 
t 
Lo. traLajoll de e.to. talleres 
delltacan .iell1pre por .a LaieD 
IID.tO y atildada prueDtaeión 
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[A J A ~ ( N ( n A L 
I ti AUOnnO~ ~ MONT( 
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FU~DADA EN 18 76 
) OO","TUYE L' MÁ"M::,.,mí' EN TO", OU" 
'\ l . OPERACIONES l e A H O R RO, 
PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 
OFICINAS CENTRALES 
SAN JORGE, 8 - ZARAGOZA 
AGENCIA URBANA N.· 1: GENERAL FRANCO, 101 
SUCURSALES: ALCAÑIZ, AR NEDO, BARBASTRO, BINÉFAR, 
BORJA, CALAHORRA, CALATAYUD, CASPE, EJEA DE LOS CABA-
LLEROS, GRAUS , HARO. HUESCA, JA CA, LOCROÑO, MADRID, SAN-









I "PERFECTA" I 
! 
1 
La caja de cartón 
ondulada ro á s prác- ¡ 
tica y excelente. l 
I Fabricadas nuestras cajas "PERFECTA" a 
base de cartones ondulados 'muy resistentes, susti -
tuyen con gran seguridad y ventaja a los emba-
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 





le ayudará prácticamente a resolver 
sus problemas de embalaje 
Apartado 156 ZARAGOZA ... . . . . . . . . . ...--.--... .. 
~~~~---=---------------------------------------------------------------------


















Fábrica en Miraflores. en plena marcha 
Prod~cción anual: 80.000 toneladas 
s. A. 
i 
i • Fraguado lento. Endurecimiento 
i i rápido. Altas resistencias inicia- Vía húmeda 'y hornos giratorios 
l les, no igualadas por ningún otro 





en España~ lo que permite 
desencofrados rapidísimos. 
Para suministros y condiciones de venta: 
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ARTES GRÁFICAS E. BERDEJO CASAÑAL-ZARAGOZA 
